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El presente informe de investigación que lleva por título “Implementación de un 
plan de seguridad y salud ocupacional para disminuir accidentes en la empresa 
Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020”. Esta investigación tuvo como objetivo 
reducir los accidentes de la empresa a través de la implementación del plan de 
SSO.  Esta investigación se realizó bajo la metodología de la investigación tipo 
aplicada, ya que se determinó la solución de un problema práctico mediante la 
implementación de un plan de SSO, el diseño es cuasi experimental realizando 
una evaluación del antes y después, así observar como la variable independiente 
actúa sobre la variable dependiente. La población son los accidentes ocurridos 
en la empresa por un periodo de dos meses del pre y post-test del plan de SSO. 
La recolección de los datos fue realizada a través de la técnica de análisis 
documental y registrado en las fichas de registro; estos fueron analizados a 
través del programa estadístico SPSS statistics 25, el cual se demostró la 
disminución de los accidentes que equivale a un 50%. En conclusión, se obtuvo 
la aceptación de la hipótesis general, por lo tanto, la implementación del plan de 
SSO disminuye los accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L. 
 
Palabras Clave: Plan de SSO, implementación, accidentes, seguridad de los 
















This research report is entitled "Implementation of an occupational safety and health 
plan to reduce accidents in the company Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020". 
The objective of this investigation was to reduce the company's accidents through 
the implementation of the OSS plan.  This research was carried out under the 
methodology of the applied research type, since it was determined the solution of a 
practical problem by means of the implementation of a plan of SSO, the design is 
almost experimental carrying out an evaluation of the before and after, as well as to 
observe as the independent variable acts on the dependent variable. The population 
is the accidents that occurred in the company for a period of two months of the pre 
and post-test of the SSO plan. The data collection was carried out through the 
technique of documental analysis and registered in the registry cards; these were 
analyzed through the statistical program SPSS statistics 25, which was 
demonstrated the decrease of accidents that is equivalent to a 50%. In conclusion, 
it was obtained the acceptance of the general hypothesis, therefore, the 
implementation of the SSO plan diminishes the accidents in the company Hielo 
Pucusana E.I.R.L. 
 










































Con el pasar del tiempo la seguridad en las industrias ha sufrido diversos cambios 
que son de mucho beneficio y de real importancia para las empresas. Actualmente 
en diversas empresas existen enfermedades ocupacionales además de accidentes 
de trabajo que han causado la muerte al trabajador, por ello las empresas están 
más estrictas en este tema, asumiendo medidas de prevención y protección, 
siguiendo diversos protocolos universales y estándares; para así poder 
salvaguardar la vida de sus trabajadores, brindándoles confianza y seguridad de 
poder trabajar en su empresa. La Organización Internacional del Trabajo, País 
Singapur; en el año 2017. El Director General de la OIT; Guy Ryder afirmó que: 
“Cada año 2,78 millones de trabajadores mueren de enfermedades o accidentes, 
2,4 millones de estas muertes, pueden ser atribuidas tan solo a las enfermedades 
profesionales” (OIT, Singapur,2017). Por ello diversas empresas han mentalizado 
como objetivo primordial el poder crear un plan de SGSSO para que así se llegue 
a cumplir con todos los requisitos para poder dirigir a todos los miembros de la 
empresa. La OIT describe que: “La OIT tiene como objetivo generar conciencia 
sobre las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades 
relacionadas con la incumbencia de posicionar la energía y la tranquilidad de todos 
los trabajadores internacionalmente para negociar la batalla en todos sus niveles.” 
(OIT, 2020, p.1.Portada). De acuerdo a las estadísticas mundiales dadas por la OIT 
se sabe que en el mundo existe un registro total de 5,360,000 fallecidos con una 
tasa de mortalidad de 801,6 donde los principales países afectados son Brasil, 
EE.UU. y la Unión Europea, dejando a Perú con una tasa de mortalidad de 679,4 
(Ver anexo 8). Permitiendo así tener una perspectiva bien definida donde se pueda 
lograr identificar, calcular y confrontar los riesgos, para así poder velar la salud de 
sus trabajadores. El MINTRA difundió en el año (2020) El Boletín Estadístico de 
Notificaciones de Accidentes de Trabajo de Febrero, Enfermedades Ocupacionales 
y Accidentes Peligrosos”. “Este Boletín tiene la intención de divulgar el comunicado 
técnico que da tributo a conocer los accidentes en todo su esplendor con mucho 
vigor, que ha sucedido en el Trabajo del País. (Mintra, 2020, p.7) Este informe 
aporta un mejor entendimiento a su vez que facilita a todas las personas que se 
puedan encontrar interesadas tomando medidas correctivas y preventivas de todos 
los accidentes que puedan suceder dentro de su empresa.  
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Así mismo en el (anexo 9 y 10), se logra tomar en consideración que de las 3265 
notificaciones que se presentaron en el período de febrero, 1754 son de la escala 
no determinada, 1754 accidentes laborales y 2 accidentes mortales, además 890 
de la escala "otros", 890 sufrieron accidentes de trabajo. En el (anexo 11) se aprecia 
que Lima Metropolitana es la región con un índice mayor de accidentes. El (anexo 
12) señala la condición de accidentes frecuentes no mortales con un superior 
impacto son: Caída de personas a nivel (11,02%), Golpes por objetos (10,93%), 
esfuerzos físicos o falsos movimientos (9,79%) entre muchos más ocurridos en el 
país. Actualmente la empresa cuenta con condiciones regulares que se pueden 
mejorar, estas irregularidades dentro de la empresa han ocasionado accidentes y 
se ha planteado implementar un plan de SSO para poder aplicar medidas 
correctivas. A través del Diagrama Ishikawa o conocida también como Diagrama 
de causa – efecto (anexo 14) se puede observar las causas que aumentan 
frecuentemente la accidentabilidad en la empresa. Para lograr identificar las causas 
más importantes y por lo tanto la variable dependiente se realizó la matriz de 
correlación (ver anexo 15) que se le han dado los siguientes valores: (Alto=5, 
Medio=3, Bajo=1, Sin relación=0). La aplicación de la matriz de correlación (Anexo 
16) en donde se establecieron las causas prioritarias con una frecuencia de 15, 11, 
9, 9 que son: carencia de un plan de SSO, carencia de capacitación del personal, 
carencia de Epps y carencia de un control de registros de seguridad, mientras que 
las demás causas restantes tienen una calificación no muy relevante. En el (anexo 
17) se observa la frecuencia ordenada de las causas desde la mayor hacia la 
menor. Se aplicó la regla del 80-20 para poder determinar el 80% de las causas 
que proviene del 20% de los problemas. Luego se realizó la aplicación del Diagrama 
de Pareto (ver anexo 18) se observó que el 80% de las causas frecuentes que 
generan accidentes en la empresa, las cuales fueron las siguientes: carencia de un 
plan de SSO, carencia de capacitación al personal, carencia de Epps, carencia de 
un control de registro de seguridad y, materiales y Epps de mala calidad. Luego se 
realizó un segundo análisis para la determinación de la variable independiente, se 
realizó una estratificación de las causas (Anexo 19) agrupando las posibles causas 
por estratos con el objetivo de identificar las causas de mayor frecuencia que 
afectan a dos estratos de la logística las cuales fueron: mantenimiento y despacho. 
A través de la estratificación de las causas, se ordenaron por su frecuencia de 
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mayor a menor en cada estrato acerca de los accidentes ocurridos, se pudo 
identificar que el estrato con mayor y principales causas fue el despacho con un 
resultado de 51 y finalmente mantenimiento con un resultado de 17, para una mejor 
visualización se puede ver el gráfico de barras (Anexo 20). Luego se aplicó la Matriz 
Causa – Solución (Anexo 21) donde se detallaron las herramientas para las causas 
del estrato con mayor frecuencia. En la Matriz Causa-Solución se propuso como 
herramientas el Plan de SSO, 5 'S y el Ciclo de Deming para solucionar las causas 
de los problemas. En el siguiente cuadro se evaluó las tres herramientas con tres 
aspectos principales: duración, importe y viabilidad. Después de finalizar la 
evaluación de las Alternativas de solución (Anexo 22), se logró encontrar la 
herramienta adecuada con una puntuación de 4 que indica que el importe es menor, 
la duración menor y la viabilidad muy buena.  
Gran parte de las causas de los problemas tiene relación con la carencia del plan 
de SSO y la carencia de capacitación que aumentan los accidentes en la empresa, 
es por ello que la herramienta de un Plan de SSO benefició a la empresa con la 
disminución de accidentes laborales, por lo tanto, la investigación a realizar se 
planteó el siguiente problema general: ¿De qué manera la implementación de un 
plan de seguridad y salud ocupacional disminuye los accidentes en la empresa 
Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020? y como problemas específicos se tiene ¿De 
qué manera la implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
disminuye la frecuencia de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., 
Chilca, 2020? y ¿De qué manera la implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional disminuye la gravedad de accidentes en la empresa Hielo Pucusana 
E.I.R.L., Chilca, 2020?  
Según Bernal la investigación está orientada a poder resolver un problema; por ello, 
es imprescindible la justificación, o mencionar, los motivos por el cual se está 
desarrollando la investigación. Es necesario considerar que la justificación de una 
investigación puede ser de carácter Teórico, Práctico y Económico. (Bernal, 2010, 
p.106). La justificación del estudio se detalla en 3 aspectos. Económica, la cual en 
la presente investigación permite la disminución de accidentes en la empresa Hielo 
Pucusana E.I.R.L., de esta manera se reducirá la pérdida anual de dinero que son 
destinados a los accidentes y los absentismos laborales; de la misma manera la 
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implementación del plan de SSO evita sanciones económicas por parte de la 
SUNAFIL. La justificación práctica brinda razones por la que la investigación que 
se ha propuesto ayuda dando una solución a dicha problemática existente en la 
empresa, sabiendo que en la empresa Pucusana no se ha implementado ningún 
Plan de SSO, provocando así la ocurrencia de accidentes, el cual se pretende 
disminuirlos por medio de este Plan de SSO. La justificación social muestra los 
beneficios de la investigación por medio de la herramienta, siendo así capaz de 
alcanzar el objetivo principal, mediante la inclusión y cooperación de todos los 
miembros de la empresa; además trabajarán en un ambiente más seguro y muy 
bien capacitado, teniendo plena conciencia de que podrán regresar a sus viviendas 
y volver a su centro de trabajo al siguiente día. La justificación practica da a conocer 
nuevas fórmulas propuestas para medir las dimensiones acerca de los accidentes 
a través de los indicadores, utilizando el método científico y respaldando con bases 
teóricas confiables que logran validar la investigación. Consecutivamente el objetivo 
general es “Evaluar de qué manera la implementación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional disminuye los accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., 
Chilca, 2020” y los objetivos específicos son: “Determinar de qué manera la 
implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la 
frecuencia de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020" y 
como segundo objetivo específico se tiene “Determinar de qué manera la 
implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la gravedad 
de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020" Según nuestra 
perspectiva se ha podido llegar a  la hipótesis de que “La implementación de un 
plan de seguridad y salud ocupacional disminuye los accidentes en la empresa 
Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020”, luego se realizó la primera hipótesis 
específica que es “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
disminuye la frecuencia de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., 
Chilca, 2020”, y como segunda hipótesis específica se llegó a que “La 
implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la gravedad 





























Como referencia se presenta los siguientes antecedentes nacionales que van a 
aportar a la investigación a realizar. Según URIBE, Melissa y otros. Implementación 
de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir los accidentes de 
trabajo de la empresa acuícola Frozen Ocean Scallops. Artículo Universidad Cesar 
Vallejo. Chimbote-Perú (2015). El presente artículo tuvo como objetivo mediante la 
implementación de un SGSST basado en la normativa OSHAS 18001:2007 obtener 
un descenso en los accidentes producidos en la empresa en mención. El diseño de 
investigación empleado en este artículo fue pre experimental, usó como técnica de 
recolección la investigación bibliográfica y recopilación de dato, como instrumentos 
usó las fichas bibliográficas y check list. Como resultado se obtuvo un incremento 
del nivel correspondiente a la seguridad en la empresa de 55,86% a 82,2%, 
concluyendo que se obtuvo una disminución en el índice de accidentabilidad de los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2015 en comparación del año anterior 
de 9.92 a 2.83, 8.50 a 0.00, 15.81 a 7.91 y 48.90 a 6.11 respectivamente. El aporte 
de este articulo da a conocer como la implementación de un SGSST llega a reducir 
considerablemente el índice de accidentabilidad en la empresa. Así mismo Díaz 
(2016), en su investigación titulada “Sistema de seguridad y salud ocupacional para 
reducir accidentes en la fábrica de hielo San Jorge, Chiclayo, 2016”, tuvo como 
objetivo de investigación comprobar la influencia del Sistema de SSO para disminuir 
accidentes en la empresa mencionada.  Fue un estudio de tipo aplicada, su diseño 
experimental y el nivel de investigación explicativo, la población de estudio y 
muestra fue los accidentes ocurridos a los 35 trabajadores de la empresa; los 
instrumentos empleados son el cuestionario, guía de cotejo y matriz IPER. El 
resultado que obtuvo fue la disminución de accidentes en la empresa después de 
la implementación del Sistema de SSO, la accidentabilidad dio un 6.04%, esto 
quiere decir que redujo un 0.94%. El aporte de esta tesis demuestra como la 
aplicación de un sistema de SSO reduce el índice de accidentabilidad de la empresa 
mencionada. Por otro lado, Silva (2018), en su tesis titulada “Aplicación del plan de 
SSO para la disminución de accidentes de trabajo en la empresa bordados 
computarizados Group S.A.C.-Lima”, tuvo como objetivo precisar como la 
implementación del Plan de SSO reduce los accidentes laborales en la empresa ya 
mencionada. Es una investigación de tipo aplicada con un diseño cuasi 
experimental, en donde después de la aplicación del plan de SSO logró obtener 
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resultados positivos disminuyendo un total de 9 accidentes registrados siendo un 
60%, también redujo significativamente el índice de frecuencia de 117 casos de 
accidentes de trabajo, de igual manera disminuyó el índice de gravedad a 302 casos 
de días perdidos. El aporte de esta tesis explica como la implementación del plan 
de SSO reduce los accidentes laborales en la empresa que es aplicada. 
Finalmente, Baltazar (2020) en su investigación titulada “Implementación de un 
SGSST para reducir el Índice de Accidentabilidad en la empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., Lima 2020”. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). La 
presente investigación presentó como fin determinar como la implementación de un 
SGSST reduce el índice de accidentabilidad laboral en dicha organización. La 
metodología de esta investigación es aplicada y de diseño experimental siguiendo 
los lineamientos del nivel cuasi experimental. Se utilizó las fichas de registro como 
instrumentos de recolección de datos. Se obtuvo como resultado una disminución 
del 69.9% del índice de frecuencia de accidentes, disminución del 88.7% del índice 
de gravedad y una disminución de 96.6% en el índice de accidentabilidad de la 
empresa en el año 2020. El aporte de esta tesis explica como la aplicación de un 
SGSST reduce los índices de accidentabilidad en la empresa que es aplicada.  
 
En seguida, se menciona los antecedentes internacionales como referencia para 
poder darle un sustento al tema de plan de seguridad y salud ocupacional; 
Guerrero, O. (2017) En su artículo titulado Norte de Santander enterprises and their 
perspectives about security and health at work. Tuvo como objetivo de investigación 
indagar y calcular el nivel de comprensión, que tienen las empresas legalmente 
constituidas de Norte de Santander(Colombia), en concordancia a este contexto de 
la seguridad profesional, con la intención de que pueda tener una perspectiva más 
despejada que pueda establecer las posibles estrategias que faciliten este 
progreso; El nuevo SGSST exige a los dueños o encargados de las empresas a 
elaborar un análisis inmodificable de las circunstancias laborales que inciden en el 
bienestar, seguridad y la salud de los trabajadores, permitiendo generar las 
acciones de progreso. El incumplimiento de estas traerá sanciones económicas por 
parte de instituciones encargadas e inclusive puede influir el cierre decisivo de las 
empresas. En el presente artículo se hizo una revisión bibliográfica de la seguridad 
y salud en el trabajo. Los resultados de este artículo indica que el 71% de las 
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empresas que legalmente están constituidas, desconocen la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo. Es así que solo el 29% de las empresas que, sí 
están constituidas, tienen un conocimiento de esta nueva legislación dada. Significa 
que un alto porcentaje de empresas tienen poca idea con respecto al tema de 
seguridad laboral. También se logró determinar que algunas empresas conocen 
sobre las sanciones derivadas de la no aplicación de esta normativa, se identificó 
que el 23% si sabe que existen las sanciones económicas, 23% reconoce la 
existencia de las sanciones disciplinarias, 22% si conoce de sanciones económicas 
y disciplinarias y el 32% no sabe de ninguna sanción. En este artículo se llegó a la 
conclusión de que a pesar de que en Colombia si se dispone de una nueva 
legislación avanzada en seguridad y salud ocupacional, aún se siguen viendo 
críticas en la aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya sea por 
falta de ineficiencia o una mayor prevención, algunas de las siguientes razones que 
hacen posible esta situación; es el desconocimiento de esta ley, en especial por los 
trabajadores, los costos del sistema de gestión y salud en el trabajo y una falta de 
conciencia para la prevención de cualquier riesgo en las empresas.  Este artículo 
influenció y fue de aporte, ya que en el Perú también existen leyes que respaldan 
al trabajador y todo lo que tenga que ver con el tema de seguridad, con la ley N° 
29783, pero hay empresas que no cumplen con esta ley y por eso luego tienen 
sanciones de parte de entidades fiscalizadoras. Asimismo, Roja, (2017) en su tesis 
titulada “Propuesta de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 
para una empresa de procesamiento de medios de pago y soluciones de negocio, 
basado en la norma INTE/OHSAS 18001:2009: Sistemas de Gestión en Salud y 
Seguridad Ocupacional”. Tuvo como objetivo proponer un sistema de gestión y 
salud ocupacional para una empresa que tiene presencia en el caribe y casi toda 
Latinoamérica, esta empresa es una transnacional de medios de pago. Tuvo como 
instrumentos aplicar grupos focales para la recolección de datos, encuestas, listas 
de verificación de datos. Y también instrumentos de análisis, ya sea el diagrama de 
causa-efecto y algunas matrices de evaluación que permitan interpretar todos los 
datos recolectados. Esta tesis llegó a la conclusión que hay aspectos fuertes y 
débiles con el tema del sistema de seguridad. Con respecto al aspecto fuerte;  
preparación y respuesta ante emergencias tanto como requisitos legales y con el 
aspecto débil se dijo que corresponde a que se reconoce una necesidad de que se 
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trabaje con la identificación de peligros para que así se pueda establecer algunas 
estrategias de control, más aún cuando pueden beneficiar a la empresa, El aporte 
a la investigación se da mediante el sistema basado en la normativa ohsas 18001 
ya que este se basa en recolectar datos, también en la elaboración de diagramas y 
también brinda un mayor soporte de un sistema de seguridad en el cual se logra 
contemplar mayores requisitos y normas, que posterior a su aplicación pueden 
ofrecer seguridad y prevención a sus trabajadores. Del mismo modo, Uranga, 
(2017) en su tesis titulada “Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo para una Empresa de Distribución de 
Televisión Pagada en la Ciudad de Quito” Esta tesis tiene como objetivo elaborar 
un sistema de gestión de seguridad y salud para una empresa de distribución de 
televisores pagada en Quito, que consiste en utilizar el sistema de seguridad, 
organigramas de seguridad, manuales del sistema de seguridad, llegando a la 
conclusión de que la planificación en 2 años llegaría a alcanzar algo de 80% de 
cumplimiento con respecto a la normativa. El aporte que brinda el autor hace ver 
que elaborar un sistema de seguridad de acuerdo a la normativa beneficia a la 
empresa porque hace que evite multas, y así lograr planificar el sistema puesto en 
marcha. Finalmente, Arias (2017) en su investigación titulada Implantación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en el modelo 
Ecuador. Artículo Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manta-Ecuador (2017). 
El presente artículo tuvo como objetivo el cumplimiento de la ley ecuatoriana SART 
mediante la implementación del SGSST obteniendo como primer resultado un bajo 
nivel de cumplimiento con el 6.76%, posterior a la implementación se obtuvo un 
incremento del nivel de cumplimiento en 68,73% y con una eficiencia de 68,02%. 
Se concluyó, que la unidad educativa Isaac Newton tuvo una favorable ya que el 
análisis tuvo una tasa mínima de retorno en un 8% sobre los egresos realizados 
para la respectiva implantación del sistema, siendo esto beneficioso. El aporte de 
artículo es que explica mediante la implantación de un SGSST se logra cumplir con 
las leyes de seguridad nacionales y obtener resultados satisfactorios.  
 
Aprender a reconocer los conceptos y las bases teóricas es fundamental para el 
proyecto de investigación, porque permitirá tener un sustento a base de los 
expertos que saben sobre el tema a tratar. En la actualidad muchas empresas están 
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en la búsqueda de que sus instalaciones mejoren continuamente ya sea mediante 
un plan o una gestión de SST, con el fin de poder hacer llegar a sus trabajadores 
esa seguridad al momento de trabajar en sus diferentes áreas designadas, es por 
eso que es importante saber los conceptos claves de la SST. Se debe entender que 
es un plan de seguridad y salud ocupacional por ello; Carrasco no dice que, son 
diversas alternativas que previenen riesgos con el propósito de mejorar y poder 
controlar diversos factores que se puedan exponer como podrían ser la salud y la 
seguridad de los trabajadores como de los que visitan a la empresa o como 
cualquier empleado, que se pueda estar laborando interiormente de la compañía. 
(Carrasco, 2012, p. 27). A su particularidad el teórico Apaza aclara que es la SSO. 
La SSO es una disciplina que conlleva diversos temas de protección hacia el 
trabajador como podría ser el resguardo y la comodidad en los centros de trabajo y 
asimismo las actividades que realiza una compañía referente al tema de seguridad 
deben ser para un perfeccionado ambiente laboral.(Apaza, 2012, p.28).La 
Seguridad según Sánchez y Toledo conlleva como propósito que se logre prevenir 
y restringir los riesgos, y que no se produzcan accidentes que son capaces de 
causar daños y perjuicios en los humanos, fauna, flora o incluso al medio ambiente, 
que están derivados de  lo industrial y de la utilización de una actividad de 
instalaciones o equipos de manejo o consumo de los productos industriales. 
(Sánchez, Toledo, p. 124). Terán indica que la Salud Ocupacional se pueden 
percibir tres grandes ramas; como la medicina del trabajo, la seguridad industrial y 
la higiene industrial. A través de la salud ocupacional se quiere optimizar y poseer 
una perfección de vida y salud estable entre sus trabajadores así se podrá mejorar 
la productividad y la eficiencia en las empresas. (Terán, 2012, p. 33). La seguridad 
y salud en el trabajo es valiosa para así poder tener un buen rendimiento laboral, 
es por ello que se evalúa y controla los riesgos que los trabajadores tienen dentro 
del lugar de trabajo. El plan de prevención de riesgos laborales da a conocer las 
directrices de la OIT que son relativas a la realización de la salud y seguridad en la 
faena, como un modo de fiscalización que encuentra en la gestión un vínculo firme 
para la mejora del entorno de trabajo, es asimismo como éstas se convierten en 
una herramienta por consiguiente un medio, no un final, para colocar los objetivos 
misionales organizacionales con los objetivos en materia de salud y seguridad en 
el trabajo orientados a la búsqueda de la sostenibilidad del trabajo, la prosperidad 
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y la calidad de vida de todos quienes participan en la asociación.(Carbajal y Molano, 
2012, p. 159). Plan de prevención es un subsistema de un todo llamado sistema 
general de gestión que da a la empresa el poder de interrelacionarse con las 
personas, con los recursos materiales y los procedimientos, así se podrá alcanzar 
objetivos en una política de prevención para los riesgos laborales. (Pizarro, 
Enríquez, Sánchez y González, 2007, p.59). Como se ha repetido insistentemente, 
los elementos del plan de prevención vienen enumerados en el artículo 16.1 de la 
Ley de Prevención, que en su párrafo segundo dice que el plan “deberá incluir la 
estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones. las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de 
prevención de riesgos en la empresa en los términos que reglamentariamente se 
establezcan”. El accidente es todo acontecimiento que ocasiona al trabajador una 
lesión ya sea leve, incapacitante o mortal. Con resultado de heridas o daños físicos 
y/o psicológicos o la muerte. El resultado siempre será negativo sobre la persona 
que lo sufre. “El IPERC es una herramienta de suma importancia que es capaz de 
reconocer peligros y a su vez evaluar los riesgos que pueden estar asociados a los 
procesos de la empresa” (Arellano y Rodríguez, 2014, p. 12). Los equipos como 
agarraderas son de suma importancia porque evitan graves lesiones que se pueden 
ir realizando en la empresa, por esto las empresas buscan dichas herramientas 
para así evitar que sus trabajadores sufran alguna lesión y puedan disminuirlas 
(Richard, 2015, p.199). El peligro es todo lo que pueda producir un daño  hacia 
las personas, máquinas e inclusive el medio ambiente. (Sáenz, 2017, p. 29). 
Cantidad de días que se perdieron por los accidentes ocasionados que se han dado 
en una población con personas que han estado expuestas a algún peligro o riesgo. 
(Cortés, 2007, p.95). La Norma OHSAS 18001, presenta una evaluación sobre 
Sistemas de Gestión de SST, con un superior reconocimiento mundial desarrollada 
por una serie de importantes organizaciones y de certificaciones, para así 
resguardar la labor en lo que a estándares internacionales se refiere. La Norma 
OHSAS 18001:2007, se fundamenta en el método conocido como PHVA, Planificar 
(diseñar), Hacer (implementar), Verificar (inspeccionar) y Actuar (avance continuo) 
divulgada por Edward Deming. 
Los conceptos y términos fundamentales en el Marco Conceptual son los 
siguientes: EPP: Equipo de protección personal; SST: Seguridad y Salud en el 
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Trabajo; IPER: Identificación de peligros y evaluación de riesgos y control. 
Accidente: Es un daño físico o psicológico que recibe una persona de manera 
involuntaria, esto puede causar un daño o lesión leve, moderada o grave, de 
acuerdo a las circunstancias. 
Incidente: Es un posible daño, no existe una lesión física o psicológica como 
resultado final. Puede ser llamado también como casi accidente. 
Capacitación: Actividad realizada dentro de una empresa, que ayuda a mejorar la 
actitud, conductas, conocimientos, etc.; de sus trabajadores.  
La ley N° 29783 Ley de SST que fue promulgada el día 19 de agosto del 2011, tiene 
como poder lograr promover una mejor cultura con respecto a la prevención de 
riesgos laborales en el Perú. (Humala, 2011). Los estándares de Trabajo, son un 
mejor referente que está establecido por el trabajador, con una serie de pasos para 
una realización de dicha labor, que con el pasar del tiempo logran establecer una 
forma verificada de poder elaborar el trabajo. (Estándares de trabajo ley 29783, 
2018). Según el marco legal, en referencia a la Ley N° 29783. Los trabajadores en 
nuestro país cuentan con una medida cautelar y la suma de los trabajadores y sus 
organizaciones y así el rol de fiscalización y la vigilancia del estado, hacen valer las 
vidas de los trabajadores y velar por la mejoría de ellos, así difundiendo una 
normativa sobre la materia. La ley 29789, es una ley peruana que se encarga de 
salvaguardar la vida de los trabajadores en el país, con respecto a la SST. Es una 
normativa que fue creada para que la alta cifra de accidentes laborales que se dan 
en el país en los últimos años sea más baja. La ley 29783 obliga a tener un sinfín 
de cambios para lograr su objetivo ya sea en las infraestructuras y áreas logísticas 
también en las organizaciones, con muchas más participaciones en las 
organizaciones sindicales con una más mayor dureza en nivel de sanción. Por eso 
la obligación de los Ingenieros de seguridad o supervisores de SSO son diversas 
como elaboración de mapas de riesgo, gestiones de seguridad y la educación o 
formación de los trabajadores, también de auditorías obligatorias, salvaguardar la 
























3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
Se tiene en cuenta que la investigación puede ser de tipo aplicada y no aplicada, 
según CONCYTEC define a la investigación aplicada que está dirigida a establecer, 
a raíz de la comprensión científica, los medios (metodologías, protocolos y 
tecnologías) por los cuales se puede cubrir una necesidad reconocida y específica. 
(CONCYTEC, 2018, p. 7). El proyecto fue de tipo aplicada puesto que se emplearon 
estudios teóricos de la ingeniería industrial intentando así dar una solución a la 
problemática que fueron los accidentes laborales. 
Según su nivel de investigación 
El nivel de investigación explicativa está mejor estructurada que los estudios con 
diferentes alcances, de hecho, explican los propósitos de éstos (exploración, 
descripción y correlación o asociación); a su vez de que brindan un sentido de 
entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.96). De acuerdo a la definición dada por los teóricos, la 
investigación fue de nivel explicativo porque trató de buscar una explicación al 
comportamiento de las variables, intentando descubrir las causas del porque se 
ocasionan los problemas encontrados, y así buscar conclusiones específicas. 
Según su enfoque  
Según Hernández R. & Fernández C. & Baptista M. (2010), “El enfoque cuantitativo 
es secuencial y probatorio. […] se desarrolla una técnica para poder probarlas 
(diseño); se logran medir las variables en un impetuoso argumento; se analiza las 
mediciones obtenidas, y se establece una cadena de conclusiones relacionadas de 
la suposición” (p.4). La investigación por su enfoque fue cuantitativa ya que se hizo 
uso de las herramientas de la estadística, para poder validar la hipótesis.  
3.1.2 Diseño de investigación 
En lo que respecta al diseño de investigación este puede ser experimental y no 
experimental. Un diseño es experimental cuando se da en una situación de control 
en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables 
independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre 
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una o más variables dependientes (efectos). (Hernández, Fernández y Baptista, 
1991. p. 122). La investigación encajó dentro de un diseño experimental, en el cual 
puede ser, pre experimental, cuasi experimental y experimental puro.  
El diseño pre experimental es un diseño de un solo grupo cuyo grado de control es 
mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de 
investigación en la realidad. (Hernández, Fernández y Baptista.p.137). En los 
diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar ya que a los grupos 
no se les emparejan, sino que dichos grupos ya están formados anteriormente del 
experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y el modo como se 
formaron es autónomo o separadamente del experimento). (Hernández, Fernández 
y Baptista, 1991. p. 148). En este caso correspondió a un diseño experimental, de 
tipo cuasi experimental. Porque se experimentó con un grupo, basado en un estudio 
de Pre y Post, observando como la variable independiente (Plan de SSO), afecta 
sobre la variable dependiente (Accidentes).  
Esquema del diseño:  
 
Dónde: G: Grupo de experimento 
O1: Medición Pre Test (Accidentes)  
X: Variable independiente (Herramientas del plan de SSO)  
O2: Medición Post Test (Accidentes)  
3.2 Variables y Operacionalización  









3.2.1 Variable Independiente 
Plan de seguridad y salud ocupacional 
Definición conceptual: 
“Un plan de seguridad y salud ocupacional es un acumulado de propuestas, con 
opciones de prevención, que se proponen para alertar las circunstancias y factores 
que están afectando o podrían inquietar a la salud y la seguridad del personal, 
(incluyendo a los trabajadores temporales y el personal específico), visitantes o 
cualquier otro mortal en la corporación” (OHSAS 18001,2007). 
Definición Operacional: 
El plan de seguridad y salud ocupacional permite conocer cualquier situación que 
se presente dentro de la empresa y poder controlar la seguridad de todos los 
trabajadores. 
 Dimensiones: 
Seguridad de los empleados: 
La seguridad es un estado en que los peligros y las circunstancias pueden 
comprometer daños de disposición física, psicológica o material, están controlados 
para resguardar la salud y el bienestar de los individuos y la corporación. Es un 
recurso imprescindible para la vida cotidiana, que permite al individuo y a la 
corporación ejecutar sus aspiraciones. (OMS, 1998, p. 9). La dimensión se evaluó 
mediante el índice llamado Índice de Seguridad y se dará en la siguiente fórmula: 
 
Figura 1. Índice de seguridad 







Plan de prevención: 
Plan de prevención es un subsistema de un todo llamado sistema general de 
gestión que da a la empresa el poder de interrelacionarse con las personas, con los 
recursos materiales y los procedimientos, así se podrá alcanzar objetivos en una 
política de prevención para los riesgos laborales. (Pizarro, Enríquez, Sánchez y 
González, 2007, p.59) La dimensión se evaluó mediante el índice llamado Índice 
de cumplimiento y se dará en la siguiente fórmula:  
 
Figura 2. Índice de cumplimiento 
Fuente: Rímac Seguros 
 




Para Arellano y Rodríguez; los accidentes son definidos como un conjunto de 
lesiones o pueden causar la muerte que son producidos por el trabajo. Estos 
pueden suceder en todo momento, y en donde fuera que se dé. (Arellano y 
Rodríguez, 2010 p. 34). 
 
Definición Operacional: 
La medición de los accidentes se midió a través de su frecuencia y gravedad 







Frecuencia de accidentes: 
Cantidad de accidentes registrados durante el tiempo de trabajo, por cada millón 
de horas laboradas que se han dado en una población con personas que han 
estado expuestas a algún peligro o riesgo. (Cortés, 2007, p. 95). La dimensión se 
evaluó mediante el índice llamado Frecuencia de accidentes y se dará en la 
siguiente fórmula:  
 
Figura 3. Índice de frecuencia de accidentes 
Fuente: Rímac Seguros 
Gravedad de accidentes: 
Cantidad de días que se perdieron por los accidentes ocasionados que se han dado 
en una población con personas que han estado expuestas a algún peligro o riesgo. 
(Cortés, 2007, p.95). La dimensión se evaluó mediante este índice llamado Índice 




Figura 4. Índice de gravedad de accidentes 




3.2.3 Factor K 
Según OHSAS, organismo encargado de vigilar por el acatamiento de la norma 
internacional OHSAS 18 001 y en caso de la norma nacional G - 050, norma 
peruana que menciona que cuando los colaboradores son menores o semejantes 
a 100 trabajadores se deberá utilizar el factor con el valor de K que es igual a 200 
000, en caso sean mayores de 500 trabajadores se usa el factor K igual a 1 000 
000. 
 
En el trabajo de investigación se usó el factor K de 2000 000 debido a que los 
colaboradores son menores a 100 trabajadores.  
 




Figura 5. Factor K 
Fuente: Ohsas 18001  
 





Figura 6. Factor K 
Fuente: Ohsas 18001  
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3.2.4 Operacionalización de las variables 
 
Según Valderrama (2013), el problema de convertir el concepto de variables en 
unidades institucionales (p. 160) (ver anexo 3) 
3.3. Población, (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
3.3.1. Población  
La población está “Constituida por un total de unidades, es decir, por todos aquellos 
elementos (personas, animales, objetos, sucesos, fenómenos, etcétera) que logran 
conformar un ámbito de una investigación”. (Niño, 2011, p.55) En el trabajo de 
investigación, la población fue representada por los accidentes laborales 
acontecidos en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., como se está trabajando con 
toda la población no se consideró muestra ni muestreo. 
3.3.1.1. Criterio de selección  
Criterio de inclusión: 
Características que debe tener un sujeto u objeto de un estudio para que este sea 
parte de una investigación, pueden ser características como edad, grado escolar, 
sexo, etc. (Arias, Villasís y Miranda, 2016, p. 204). De acuerdo a lo citado se puede 
afirmar que se consideró para la toma del Pretest, la jornada laboral en el periodo 
de enero y febrero del 2020 (2 meses) en el turno de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a 
sábado y para la toma del Post test, el periodo de septiembre y octubre del 2020 (2 
meses) en el turno de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a sábado.  
Criterio de exclusión: 
Características que son representadas por participantes que pueden modificar y 
alterar sus resultados que en efecto hacen que no sean elegibles para el estudio. 
También son relacionados con la edad, sexo, gravedad de enfermedad. Cabe 
destacar que estas características no es un antónimo de los criterios de inclusión, 
por ejemplo, si en un estudio se define que se podrán incluir mujeres, en los de 
exclusión no se podrá señalar a los hombres. (Arias, Villasís y Miranda, 2016, p. 
204). Son fechas que no fueron incluidas en este estudio, fueron los feriados y 
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domingos debido a que esos días no laboran en la empresa. También no se 
consideró la hora de refrigerio que es de 12:00 pm a 1:00 pm. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
3.4.1 Técnicas  
Se habla de las técnicas como los procedimientos específicos que, en desarrollo 
del método científico, se han de aplicar en la investigación para recoger la 
información o datos requeridos. (Niño, 2011, p.61). El presente informe de 
investigación tuvo como técnica de recolección de datos al análisis documental, del 
cual se evaluará y evidenciará los procesos con documentos para poder realizar el 
llenado de las distintas fichas de registros. 
Para el presente informe de investigación, las técnicas de recolección de datos 
fueron: 
 Técnica de análisis documental 
 
En base para el análisis, se dio mediante los llenados de los registros de los 
accidentes en todo el procesa de la implementación.  
3.4.2. Instrumentos  
El instrumento de medición es realmente adecuado cuando registra datos 
observables que logran representar realmente los conceptos o las variables que el 
experto tiene en mente. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.200). Para el 
presente informe de investigación, el instrumento de recolección de datos que se 
emplea para poder registrar toda la información para la medición de los indicadores 
son las fichas de registro.  
Fichas de registro: 
 Check list de inspección de los EPP 
 Check list de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 
 Ficha de registro de accidentes de trabajo. 
 Check list de equipos de seguridad de emergencia 
 Check list de verificación de extintores. 
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 Check list de verificación de capacitaciones. 
 Ficha de registro de señalización. 
 Investigación de accidentes e incidentes. 
 Registros de charlas de 5 minutos. 
Estos están anexados como Anexo N° (29-41). 
Ficha de registro de días perdidos; ficha de registro de inspecciones internas; ficha 
de registro de equipos de seguridad de emergencia; ficha de registro de 
capacitaciones y ficha de registro de accidentes de trabajo.  
Tabla 1. Tabla de técnica e instrumento  
 
Fuente: Autoras. 
3.4.2.1. Validez y confiabilidad del instrumento 
3.4.2.1.1 Validez 
Indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para las cuales ha sido 
construida. Una escala confusa no puede tener validez, una escala tiene validez 
cuando verdaderamente mide lo que afirma medir. (Behar, 2008, p.73). La 
validación del instrumento que se aplicó en el presente trabajo de investigación, ha 
sido validada por tres expertos por los cuales está conformado por tres asesores 
temáticos, que se pueden apreciar en la siguiente tabla, los cuales garantizarán la 
validez del instrumento. (Ver anexo 7). 
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Tabla 2. Validación de expertos  
 
Fuente: Autoras. 
3.4.2.1.2 Confiabilidad de Instrumento 
La confiabilidad de un instrumento de medición es el grado en que se logra la 
aplicación consecutiva al mismo individuo u objeto donde produce resultados 
iguales. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.200). El coeficiente de 
confiabilidad se define en teoría como la correlación propia del test. La 
implementación del plan de SSO en la empresa Hielo Pucusana son confiables, ya 
que los datos son evaluados a través del programa SPSS, con el fin de analizar y 




A.  Descripción de la empresa 
La empresa Hielo Pucusana E.I.R.L. es una fábrica que se dedica a elaborar hielo 
de forma industrial desde hace más de 4 años, donde su mayor producción es 
vender hielo en forma de bloques o triturados, especialmente a la industria 
pesquera. Actualmente cuentan con 4 pozos activos produciendo hielo, los cuales 
el primer pozo cuenta con una capacidad de 60 tn, el segundo pozo tiene una 
capacidad de 80 tn., el tercer y cuarto pozo tienen una capacidad de 82 tn. los 
cuales suman un total de 304 toneladas de hielo diarios. Es una de las fábricas más 
grandes de Lima, pero en su afán de generar más ingresos, se olvidaron de la 
seguridad de los trabajadores y producto a ello aumentaron los accidentes que 




Hielo Pucusana se encuentra ubicada en el distrito de Chilca en la Av. Palmeras 
Mz. O Lt.13 Fnd. Papá León XIII - Cañete. Departamento de Lima-Perú. (Anexo 50) 
C. Misión: 
 
Ser reconocidos nacionalmente como una empresa líder con un servicio ejemplar 
en la producción de hielo de manera industrial, enfocados en la satisfacción de 




Brindar servicios íntegros de producción de hielo dando un servicio original y único 
en experiencia, considerando la necesidad de nuestros clientes, tanto como la 
entrega de nuestro producto, como el respeto y preservación del medio ambiente. 
E. Datos de la empresa 
● Razón Social: Hielo Pucusana E.I.R.L. 
● RUC: 20600588169  
● Dueño: ASTUVILCA FLORES, JESUS 
● Teléfono:  981 463 616 
F. Estructura organizacional de la empresa 
Organigrama 
La empresa Hielo Pucusana E.I.R.L. está conformada por 6 áreas, entre ellas se 
logra encontrar: el gerente general, la administración, el área de producción, 
mantenimiento, área de limpieza y despacho. Asimismo, se muestra su siguiente 
organigrama. (Anexo 51) 
G. Recursos Humanos 
Cada trabajador es una pieza fundamental en cualquier empresa asimismo con un 
gran equipo de trabajo se pueden obtener resultados muy beneficiosos, en la 




Tabla 3: Total de trabajadores 
 
Fuente: Autoras. 
● Administración: En el área de administración encabezado por el gerente 




Figura 7. Administración de la empresa 
Fuente: Autoras. 
 
● Mantenimiento: En esta área hay 6 trabajadores los cuales 3 son soldadores, 1 
electricista y 2 ayudantes, ellos se encargan del mantenimiento de la fábrica y de 






● Producción: En el área de producción laboran los operarios que ayudan en el 
proceso de producción de hielo y el despacho, sumando un total de 15 trabajadores. 
 
Figura 8. Producción de hielo en bloques 
Fuente: Autoras. 
● Área de limpieza: En el área de limpieza se encuentra a una señora que se 
encarga de limpiar las oficinas, los servicios higiénicos y espacios que comparten 
los trabajadores. 
● Otros servicios: En esta área se está considerando a los 3 albañiles que trabajan 
en la construcción de la fábrica, que se encargan de construir los pozos, la estación 
eléctrica, entre otros lugares. 
 
H. Servicios 
Hielo Pucusana, ofrece hielo triturado y en bloques a los camiones pesqueros que 
transportan la mercadería a todo el sur de Lima, para que así puedan llegar frescos 
a su punto de destino. 
 
I. Diagrama de Operación de Procesos 
El DOP de la empresa hielo Pucusana cuenta con 5 operaciones y 1 inspección. 
Empieza con el llenado de agua a los moldes que se encuentran dentro del pozo, 
ahí pasan 24 horas para que el agua de los moldes se convierta en hielo. Luego de 
haber pasado el tiempo establecido se sacan los moldes con la ayuda del tecle para 
poner los moldes en un pequeño pozo de agua a temperatura de ambiente y se 
desmolde el hielo, se obtendrá hielo en bloques y será pasado por la máquina 
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trituradora para obtener hielo triturado y así poder hacer el llenado de los camiones 
pesqueros. (Anexo 52) 
 
J. Horario de Trabajo  




K. Ingresos  







Figura 9. Venta en toneladas de julio del 2019 a junio del 2020 del hielo. 
Fuente: Hielo Pucusana E.I.R.L. 
 







Figura 10. Ingreso en soles de las ventas de hielo, periodo julio2019-julio2020. 
Fuente: Hielo Pucusana E.I.R.L. 
 
3.5.2. Análisis de Pre Test 
Para realizar un mejor análisis se realizó la evaluación de un pre-test. De esta forma 
se podrá hacer la comparación entre la frecuencia de los accidentes y la gravedad 
de los accidentes con un antes y un después para así poder implementar un Plan 
de SSO en la Empresa Hielo Pucusana E.I.R.L. Destacando el tiempo para calcular 
los datos es de 8 semanas 3 días. 
 
● Accidentes 
Se muestra en evidencia los accidentes sucedidos dentro de la empresa de enero 
y febrero del año 2020, donde se podrá detallar con un cuadro resumen cada 
accidente suscitado en la empresa para así tomar acciones inmediatas para 
implementar el plan de SSO dentro de la empresa. 
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Tabla 7: Accidentes ocurridos en el mes de enero- 2020
 
Fuente: Autoras. 










Posteriormente se evidenció una tabla resumen con los incidentes ocurridos en 
enero y febrero del 2020 dentro de la empresa. 
Tabla 9. Incidentes ocurridos en el mes de enero-2020
 
Fuente: Autoras. 





3.5.3. Pre-test, Variable Independiente. 
● Índice de Seguridad 
Reporte de incidentes e índice de seguridad, datos fueron recolectados antes de 
haber hecho la implementación del Plan de SSO, cabe mencionar que estos datos 
son de un periodo de 8 semanas 3 días en enero y febrero del 2020. 





Contemplando la figura N°11 se puede visualizar, número de incidentes por 
semanas del mes de enero y febrero del 2020.  
 




Contemplando la figura N°12 se observa, el índice de seguridad de acuerdo a los 
incidentes registrados en la empresa Hielo Pucusana en enero y febrero del 2020.  
 
Figura 12. Índice de seguridad. 
Fuente: Autoras. 
3.5.4. Pre-test, Variable Dependiente. 
● Índice de frecuencia 
Reporte de accidentes y días perdidos por consecuencia de accidentes ocurridos. 
Estos datos fueron recolectados antes de haber hecho la implementación del Plan 
de SSO, cabe mencionar que estos datos son de un periodo de 8 semanas 3 días 
en enero y febrero del 2020. 





Fórmula aplicada:  
 
IFA: Índice de frecuencia  
Se ha realizado el cálculo de las horas hombre trabajadas por semana, a 30 
trabajadores expuestos a los accidentes ocurridos en enero y febrero del 2020, así 
se obtuvo el siguiente índice de frecuencia. Del mismo modo se puede decir que el 
N° de accidentes que se encontraron en la empresa fue de 12 y el N° de horas 
hombre trabajadas en los meses de enero y febrero son 12240 horas. Dando como 
resultado de frecuencia 196 accidentes por cada 200 000 horas hombre trabajadas. 
 
 
Figura 13. Accidentes. 
Fuente: Autoras. 
En la figura 13 se puede notar que el número de accidentes que se registraron con 
una mayor cantidad fue en el mes de febrero, encontrando preocupante la calidad 




Figura 14. Índice de frecuencia. 
Fuente: Autoras. 
Contemplando la figura N°14 se observa el índice de frecuencia de cada semana, 
con total de 196 accidentes por cada 200 000 horas hombres trabajadas.  
● Índice de gravedad 
Asimismo, se muestra la recolección de días perdidos y el índice de gravedad, con 
datos tomados de 8 semanas 3 días en enero y febrero del 2020. 








Fórmula aplicada:  
 
 
IGA: Índice de Gravedad 
Contemplando la tabla N°13 se logra evidenciar los accidentes ocurridos por 
semana y como estos están afectando en hacer paradas en las actividades 
comunes de la empresa, se logra observar que en la primera semana de enero se 
registró un accidente moderado, dando así al trabajador 11 días de descanso por 
este accidente. Dando como resultado final 458 días perdidos por cada 200 000 
horas hombres trabajadas. 
 
Figura 15. Días perdidos. 
Fuente: Autoras. 
En la figura 15 se logra observar que en la semana en donde más días perdidos 
hubo en la empresa por culpa del accidente, fue la primera semana de enero, 
perdiendo un total de 11 días de paro en la empresa ya que un empleador se cayó 




Figura 16. Índice de gravedad 
Fuente: Autoras. 
Contemplando la figura N°16 en base a que el índice de gravedad ha aumentado 
debido a que hubo accidentes moderados, por ello es importante tomar en cuenta 
todos estos datos, ya que más adelante podría convertirse en accidentes mortales. 
Dando como resultado final 458 días perdidos por cada 200 000 horas hombres 
trabajadas. 
3.5.5. Propuesta de plan de mejora 
● Alternativas de Solución 
Contemplando la tabla N°14 en base a, causas esenciales que están ocurriendo en 
la empresa y son estas las que ayudarán a combatir a que los trabajadores se 
sientan cómodos y seguros, en vista de que así se podrá disminuir los accidentes 
en la empresa. 
Tabla 14. Alternativas de solución
 
Fuente: Autoras. 
Para aminorar la ocurrencia de accidentes en la empresa de Hielo Pucusana, se 
necesita llevar a cabo la implementación de un Plan de SSO ya que de este modo 
se podrá estar al tanto de cuál es el origen de los accidentes, para conseguir 
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aminorarlos y controlarlos. Asimismo, es trascendental obedecer los reglamentos y 
normas de seguridad, con el único fin de evitar sanciones. 
Implementar este Plan de SSO, aportará grandes beneficios a la empresa como: 
● Reducir y mitigar los accidentes laborales 
● Salvaguardar la vida de los empleados 
● Trabajar en un lugar seguro y confiable  
● Reducción de costos por los días perdidos. 
 
Luego del análisis a la empresa Hielo Pucusana y antes de implementar el plan de 
SSO se mencionó los puntos que se deben seguir para la implementación. 
1. Alcance. 
2. Planteamiento de objetivos y metas. 
3. Línea Base. 
4. Utilización del plan de SSO. 
5. Responsabilidades. 
● Administración 
● Supervisión de SSO 
● Trabajadores 
6. Elaboración de la política de SSO. 
7. Elaboración del IPERC. 
8. Elección del supervisor. 
9. Capacitación y charlas de 5 minutos. 
10. Inspecciones internas de SSO. 
11. Monitoreos ocupacionales. 
12. Plan de contingencia. 
13. Implementación de señalizaciones. 
14. Implementación de Epp. 
15. Mapa de evacuación. 
16. Mapa de extintores. 
17. Mapa de riesgos. 
18. Investigación de accidentes e incidentes. 
19. Mantenimiento de registros. 
20. Propuesta de exámenes médicos ocupacionales. 
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● Cronograma de ejecución 
Asimismo, se muestra a detalle el cronograma donde se podrá observar toda la ejecución de las tareas que se llevaron a cabo, 
con los responsables de dicha tarea. 






Tabla 16. Cronograma general de actividades. 
 
Fuente: Autoras. 
S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
0 PRE-TEST
1 1. Coordinar para el inicio de la investigación.
2 2. Análisis de la investigación.
3 Busqueda de antecedentes
4 Formulacion de la variables 
5 Formulación de la realidad problematica
6 Formulación del problema, hipotesis, justificacion y objetivo.
7 Elaboración del Marco teorico
8 Elaboracion de la matriz de operacionalización.
9 Elaboración del diseño metodologico
10 Revision y validacion del instrumento
11 Redacción del informe
12 Sustentación del proyecto de investigación.
13 3. Desarrollo de la propuesta
14 Recoleccion y procesamiento de datos del Pre - Test.
15 Presentacion de la propuesta de mejora
16 Alternativas de solución
17 Presupuesto economico
18 Implementación de la herramienta.
19 Implementación del plan de seguridad y salud ocupacional
20 Ejecución de capacitaciones
21 Ejecución de charlas de 5 minutos.
22 Implementación de EPPS.
23 Implementación del botiquin.
24 Resultados de la implementación
25 Procesamientos de datos obtenidos a traves del Post - Test.
26 4. Costo de aplicación del plan de SSO
27 Costo de aplicacion del plan
28 5. Analisis economico y financiero
29 Analisis del costo, VAN Y TIR.
30 6. Resultados de la investigación 
31 Analisis estadistico descriptivo
32 Analisis estadistico inferencial
33
Recoleccion de datos, procesos y analisis de los resultados 
obtenidos
34 Primera sustentación del Desarrollo de Tesis
35 7. Resultados discusion
36 Preparación de la discusión de resultados
37 8. Ultima etapa, correciones
38 Conclusiones
39 Recomendaciones
40 Ultimas correciones y levantamiento de observaciones
41 9. Presentación y sustentación de la investigación.






CRONOGRAMA DE  DESARROLLO DE TESIS
ANALISIS IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SSO POST - TEST RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Diciembre-2020Junio-2020 Julio-2020 Agosto-2020 setiembre-2020
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● Presupuesto de la implementación 
En los siguientes cuadros se presentará el presupuesto económico que será de 
ayuda para lograr entender cómo se llevó a cabo la implementación del Plan de 
SSO. Dicho presupuesto fue analizado y verificado por el dueño de la empresa. 






Contemplando la tabla N°17 en base a los costos tangibles, estos fueron utilizados 
en todo el proceso de implementación del plan de SSO con un monto total de S/3 
877,00 nuevos soles. Posteriormente, se mostrará los costos intangibles del 
informe de investigación. 
 
Tabla 18. Costos intangibles  
 
Fuente: Autoras. 
Contemplando la tabla N°18 en base al registro de costos intangibles del informe 
de investigación con un total invertido de S/20 877,00 nuevos soles. Se aplicó el 
5% de imprevistos, dando un monto total de inversión de S/ 25.991,70 
 
● Mantenimiento de la implementación 
Luego de realizar la implementación respectiva, fue necesario un mantenimiento 
respectivo del plan a fin de autenticar la obtención de los resultados que beneficien 








Tabla 20. Tabla de costo total 
 
Fuente: Autoras. 






● Ejecución de la propuesta 
En este aspecto se manifiesta la ejecución de la implementación en la empresa de 
Hielo Pucusana, tal como se dio a conocer en la propuesta de mejora. 
 
01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 
 
Ejecutantes:                          AVILA MANRIQUE, GRECIA PAMELA 
                                               DAGA CACSIRE, DANAE ARIANA 
 
Implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para disminuir accidentes en la empresa 
Hielo Pucusana E.I.R.L 
1. Alcance  
 
El presente plan lleva a cabo todas las diligencias que se ejecutaran dentro de la 
empresa Hielo Pucusana. Dicho plan de SSO se aplicará en todas las áreas dentro 
de la empresa sin excepción, el plan también involucra a todo aquello trabajador de 
la empresa. 
 
2. Planteamiento de objetivos y metas 
 
Objetivo:  
La empresa Hielo Pucusana tiene como objetivo; disminuir accidentes e incidentes 
dentro de su organización, salvaguardar la vida de cada uno de su personal para 
que estos no se materialicen generando daños irreversibles para los trabajadores. 
Meta: 







3. Línea Base 
Línea base del reglamento de SSO se encuentra bajo los cumplimientos que exige 
la ley (29783). Esta línea sirve para lograr identificar qué es lo que debe cumplirse 
estrictamente en un plan de seguridad, ya que, en caso de no cumplirse, esta debe 
aplicarse en la empresa bajo un plan de SSO. Para más detalle en el (Anexo 24) 
se aprecia el porcentaje del cumplimiento en base a la ley, esto antes de haber 
realizado la implementación del plan de SSO y en el (Anexo 25) se aprecia el cotejo 
de la puntuación de la línea base antes de haber realizado la misma. Después de 
haber realizado la implementación se volvió a calcular la línea base arrojando un 
porcentaje de 66%, este se puede apreciar en el (Anexo 57) y el cotejo en el (Anexo 
58). 
4. Utilización del plan de SSO. 
 
Procura emplear un plan de SSO con el primordial fin de mitigar y disminuir los 
accidentes dentro de la empresa de Hielo Pucusana E.I.R.L y en otras partes donde 
se encuentren expuestos los trabajadores a los riesgos y peligros. 
La implementación del SSO ha sido diseñada en base a la ley peruana N°29783- 
Ley de seguridad y salud en el trabajo, además de una Resolución Ministerial N° 
050 - TR 2013. 
 
5. Responsabilidades  
5.1. Responsabilidad de la Administración. 
La administración de la empresa se ha comprometido brindando todo su apoyo y 
soporte en base a la implementación del plan de SSO, para que esta salga a flote, 
asumiendo estar de acuerdo con dicho plan y enmarcando en su política, teniendo 
la responsabilidad de cumplir con los temas de SSO. 
5.2. Responsabilidad del supervisor de SSO. 
● Responsable de utilizar el Plan SSO, asegurando así que cada una de las normas 
dentro de este plan se cumplan. 
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● Responsable de las capacitaciones. 
● Responsable de la ejecución del IPERC. 
● Responsable de la elaboración de las charlas de 5 minutos en la empresa. 
5.3. De los empleados. 
● Deben obedecer con toda la política de seguridad de la empresa. 
● Deben obedecer el Plan de SSO de la empresa Pucusana E.I.R.L. 
● Deben hacer llegar a sus superiores cualquier peligro que haya sucedido en la 
empresa. 
● Deben ser responsables y deben tener un uso idóneo de todos los EPP, en razón 
de que todo eso es necesario para salvaguardar su vida y no estén tan expuestos 
a los peligros latentes en la empresa Pucusana E.I.R.L. 
6. Elaboración de la política de SSO. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA HIELO 
PUCUSANA E.I.R.L., prosiguiendo sus claros objetivos de servir cada día mejor a 
sus clientes, en plena coordinación con el gerente y la administración, sus 
miembros se comprometen a dotar un clima y entorno que garanticen condiciones 
adecuadas y seguras que ayudan a la prevención de riesgos laborales para los 
trabajadores.  
La empresa realiza el servicio de producción y venta de hielo industrial por lo que 
tiene el compromiso de reducir los riesgos y se asume los siguientes puntos clave 
para que sea posible el objetivo. 
● Cumplir con levantar oportunamente los riesgos identificados.  
● Identificar los riesgos en la empresa.  
● Cumplir con la implementación de los accesorios de seguridad. 
● Concientizar al personal de la importancia de la seguridad. 







7. Elaboración de IPER 
 
El IPER, ayuda a identificar los peligros y evaluar los riesgos latentes en las 
diversas áreas de la empresa, en los aspectos tales como maquinarias, 
herramientas, instalaciones como también; riesgos físicos, químicos y biológicos. 
 
a) Índice de probabilidad (IP) 
El índice de probabilidad se obtiene dependiendo de los factores de peligro que 
afectan a la empresa, según esto se colocará el valor apropiado según dicha tabla. 
 
 
Tabla 22. Tabla de probabilidad.  
 
Fuente: Autoras. 
b) Índice de Severidad 











c) Índice de riesgo ocupacional (IRO) 
Asimismo, el índice de riesgo ocupacional se mide mediante la posterior formula: 
 
Tabla 24. Tabla de probabilidad y severidad
 






Tabla 25. Valoración de los riesgos 
Fuente: Autoras. 
La elaboración del IPER se encuentra en el (Anexo 26) 
 
8. Elección del supervisor 
 
ACTA DE NOMBRAMIENTO DE SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA HIELO PUCUSANA E.I.R.L 
 
En conformidad a la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
Decreto Supremo 005-2012-TR. 
Agosto del 2020, en los establecimientos de la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., 
ubicada en Av. Las Palmeras s/n Mz. O Lt.13 Fnd. Papá León XIII, se hizo una 
reunión con los trabajadores para la votación del Supervisor de SSO. Se verificó 
los votos necesarios de inicio al proceso de deliberación del Supervisor de (SSO), 
contando con los requisitos básicos que debe incorporar el SSO, también como las 
responsabilidades que asumirá mientras el periodo a cargo de Supervisión. Los 
trabajadores proponen sus candidatos de entre los presentes y en seguida de la 
elección directa, quedan elegidos como Supervisores de Seguridad los 
trabajadores siguientes. 
➢ Supervisor de Seguridad Titular. 
1.-  Juliana Brito 
Cargo: Recursos Humanos 
➢ Supervisor de Seguridad Suplente. 





Culminada la elección del Supervisor de Seguridad y Salud se procedió a firmar el 
escrito con los trabajadores, en señal de aprobación. 
 








9. Capacitación y charlas de 5 minutos. 
 
La empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., ha definido un pequeño procedimiento para 
asegurar la cultura de prevención y seguridad, así como la conciencia de los 
colaboradores que realizan trabajos que puedan causar algún daño sobre su 
integridad y la SSO. Igualmente, el objetivo; es conseguir concientizar a los 
trabajadores, referente a los accidentes que están expuestos en cada faena de 8 
horas dentro de su centro de trabajo y así darles la seguridad y herramientas 
necesarias para que se sientan seguros. Por eso se ha realizado un cronograma 
con las capacitaciones adecuadas para los trabajadores de esta empresa y charlas 
de seguridad adecuadas para toda el área de trabajo. 
 
a)  Capacitación:  
Se realizaron las siguientes capacitaciones internamente en la empresa Pucusana 
E.I.R.L: 
 Primeros Auxilios.  
 Uso de Epp´s,  
 Uso y manejo seguro del amoniaco, 
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 Técnicas de evaluación  
 Ergonomía.   
Asimismo, se detallará las capacitaciones que fueron realizadas en la empresa 
Pucusana, donde se efectuarán los siguientes puntos: 
● Actividad 
● Objetivo 
● Área a la que se dirige 
● Fecha de Ejecución 
 
Tabla 26. Capacitaciones de seguridad en la empresa Pucusana. 
Fuente: Autoras. 
 
Las evidencias de estas capacitaciones se pueden visualizar en el siguiente 
anexo, (27) algunas de ellas fueron realizadas mediante la plataforma Zoom, 




Las charlas programas fueron dirigidas por un supervisor y fueron dadas según 
cada área de trabajo dentro de la empresa Pucusana. Estas áreas son las de:  
● Mantenimiento 
● Producción 
Se realizó charlas de 5 minutos con diferentes temas para el área de mantenimiento 
y producción, donde las charlas más resaltantes serían las siguientes: 










Las evidencias de las capacitaciones y charlas se podrán observar en los anexos 








10. Inspecciones internas de SSO. 
 
Es necesario contar con un cronograma de inspección para que se pueda realizar 
el seguimiento de todas las observaciones de seguridad, posteriormente, se precisa 
los check list que se precisan realizar en las inspecciones internas: 
● Check list de inspección de los EPP (Anexo 29) 
● Check list de inspecciones internas de SSO trabajo (Anexo 30) 
● Check list de registro de accidentes de trabajo. (Anexo 31) 
● Check list de registro de enfermedades ocupacionales. (Anexo 32) 
● Check list de equipos de seguridad de emergencia. (Anexo 33) 
● Check list de verificación de extintores. (Anexo 34) 
● Verificación del botiquín de la empresa. (Anexo 35) 
● Check list de verificación de capacitaciones. (Anexo 36) 
Tabla 29. Check List de control de las inspecciones de seguridad. 
Fuente: Autoras.  
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11. Monitoreos ocupacionales 
Hielo Pucusana es una empresa que cuenta con diferentes áreas donde en ellas 
se realizará monitoreos ocupacionales, haciendo aplicación de las fichas o registros 
adecuados para cada una de estas áreas. 









● Factor de riesgo psicosocial 
-Para el trabajador 
-Para la empresa 
La ficha de estos monitoreos se encuentra en el Anexo 37 
 
12. Plan de contingencia 
Asimismo, el presente plan de contingencia presentado por la empresa de Hielo 
Pucusana permitirá hacer frente o lograr prevenir algunas causas que pueden ser 
ocasionadas por alguna emergencia, dadas por fenómenos naturales o que estas 
sean originadas por el mismo hombre. 
Este plan está debidamente diseñado para una actuación segura y eficiente ya sea 
ante cualquier situación crítica que pueda ocurrir dentro de la empresa y así poder 
minimizar cualquier situación de emergencia, valorando así ante cualquier cosa la 
vida de sus trabajadores, cumpliendo la ley N° 28551 “Ley que establece la 
Obligación de elaborar y Presentar Planes de contingencia”. 
Por esto se ha hecho el diseño del plan de emergencia según esta empresa que da 
detalle de todas las funciones básicas para cada trabajador de la empresa, este 





13. Implementación de señalizaciones 
Se implementó señalizaciones en la empresa Hielo Pucusana, con la finalidad de 
notificar, prohibir, advertir y obligar de los riesgos a los empleados que hay en la 
empresa. Las señalizaciones que se han implementado son las más importantes 
como: prohibido correr, prohibido fumar, prohibido reparar sin autorización, riesgo 
eléctrico, puesta a tierra, ruta de evacuación, salida, zona segura en caso de 
sismos, casco de seguridad obligatorio, utilice botas de seguridad, utilice guantes 
de seguridad, utilice lentes de seguridad, utilice arnés de seguridad, protector 
auditivo, ropa de trabajo y el uso obligatorio de mascarilla.  
Ficha de registro de señalización (Anexo 39). 
 
14. Implementación de Epp. 
Se ha establecido un sistema de selección y suministro de equipos de protección 
(EPP), control de su uso, conservación y reposición para garantizar un máximo 
resguardo y defensa personal. El equipo de protección personal básico que se 
requiere para ingresar a la planta consta de:  
 Lentes de seguridad 
 Casco de seguridad 
 Barbiquejo 
 Zapatos de seguridad con puntera de acero o reforzada  
 Uniforme de trabajo.  
Los EPP adicionales se usarán de acuerdo a la actividad a realizar:  
 Extracción de hielo: Lentes de seguridad, zapatos antideslizantes, guantes de 
seguridad, casco de seguridad y ropa térmica.  
 Mantenimiento: guantes, casco, lentes, tapones auditivos, orejeras, ropa adecuada 
de seguridad y zapatos punta de acero. Soldadura y corte: lentes, casco, guantes, 
careta, ropa gruesa de soldadura, mascarilla, tapones auditivos, botas punta de 
acero y   careta. Todo el personal está obligado a utilizar mascarillas por el covid-
19 de acuerdo a lo establecido por el gobierno. 






15. Mapa de evacuación 
En este punto se mostrará la representación gráfica del mapa de evacuación de la 
empresa Hielo Pucusana que también fue agregado como parte del plan de 
contingencia de la empresa. 
Asimismo, para la elaboración de este mapa se recolectó información necesaria 
para poder detallar las zonas más seguras y así tener plena conciencia de la 
integridad de cada uno de sus trabajadores sabiendo el correcto recorrido en caso 
de algún fenómeno natural. 
  





16. Mapa de extintores 
En este punto se mostrará la representación gráfica del mapa de extintores de la 
empresa Hielo Pucusana que también fue agregado como parte del plan de 
contingencia de la empresa. 
  







17. Mapa de riesgos 
 












18. Investigación de accidentes e incidentes 
En este paso se identificó los factores y circunstancias críticas que se dan en la 
empresa y logran ocasionar algún accidente e incidente. Es así que las estadísticas 
que ocurren dentro de la empresa Hielo Pucusana serán de ayuda para la 
efectividad de las fichas de seguridad dadas de esta manera se facilitará a la 
empresa tomar las acciones correctas y evitar la ocurrencia de las mismas. 
Se manifiesta en el (Anexo 40) las actividades a realizar. 
 
19. Mantenimiento de registros 
Para un control adecuado y un orden de los registros de los accidentes, incidentes 
y enfermedades ocupacionales, se mantendrán los registros para cualquier evento 
que pueda ocurrir más adelante, como indica la ley 29783 en el artículo 88.  








20. Propuestos de exámenes médicos ocupacionales 
Se le ha propuesto al gerente general hacerse exámenes médicos ocupacionales, 
ya que esta sería una nueva gestión y es de suma importancia saber el estado en 
que se encuentran los trabajadores y delimitar responsabilidades en caso hubiera 
alguna enfermedad o ya sea que pueda ocurrir algún accidente dentro de la jornada 
laboral. El formato se encuentra en el (Anexo 41). 
 
3.5.6 Resultados de la implementación, POST TEST. 
Cumplimientos de las metas  
Para el acatamiento de las metas se pasó a amplificar todos los puntos propuestos 
en el Plan cumpliendo con integridad cada acción señalada. 
● Variable Independiente  
Índice de seguridad  




Contemplando la tabla N°31 se observa los incidentes, estos redujeron de 16 a 8, 
donde se puede tener deducción que la implementación realizada por los 
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involucrados, en este caso (trabajadores y tesistas) han dado resultados positivos, 
sabiendo que aún hay mucho trabajo por delante, donde lo ideal sería no tener 
ningún incidente. 
 
Figura 22. Incidentes.  
Fuente: Autoras.  
 









Índice de cumplimiento  
Tabla 32. Índice de cumplimiento. 
 
Fuente: Autoras. 
Tabla 33. Índice de cumplimiento. 
 
Fuente: Autoras. 
Contemplando la tabla N°33 se logra observar las normas establecidas de la 
empresa Hielo Pucusana posterior a la implementación del plan de SSO la 
evaluación se realizó en el post test (septiembre y octubre); demostrando que, 90% 





Figura 24. Número de personas que cumplen las normas. 
Fuente: Autoras. 
 








● Variable Dependiente 
Índice de frecuencia 
Tabla 34. Índice de frecuencia. 
 
Fuente: Autoras. 
Fórmula aplicada:  
IFA: Índice de frecuencia  
Contemplando la tabla N°34 se logra observar una reducción considerable en los 
accidentes ocurridos posterior a la implementación siendo el número de accidentes 
encontrados un total de 6 en el mes de septiembre y octubre. 
 
Es así que también se ha reducido el Índice de frecuencia a 98 accidentes por cada 




Figura 26. Accidentes. 
Fuente: Autoras. 
 
Figura 27. Índice de frecuencia. 
Fuente: Autoras. 
 
Contemplando la figura N°27 se observa en la semana 8 y 9 del post test hubo una 
baja considerable en los accidentes esto quiere decir que ha sido efectiva la 
implementación y los trabajadores han mejorado en estos aspectos y lo que se 






Índice de gravedad 
Tabla 35. Índice de gravedad. 
 
Fuente: Autoras. 
Fórmula aplicada:  
IGA: Índice de Gravedad 
Contemplando la tabla N°35 se logra observar que los días perdidos se han 
reducido de 28 a 9. Es así que se logra apreciar la disminución del índice de 
gravedad a 147 días perdidos por cada dos cientos mil horas hombre trabajadas 
que representan a una pérdida de producción en la empresa. 
 





Figura 29. Índice de gravedad. 
Fuente: Autoras. 
 
3.5.7 Evaluación comparativa 
Asimismo, se realiza la comparativa de los resultados del (PRE Y POST) con 
respecto: 
 Índice de frecuencia  
 Índice de gravedad 
De tal modo se pueda observar y analizar cómo han reducido de manera 
considerable ambos índices después de la implementación. 
● Incidentes 





Reforzando la tabla 36 acerca de la evaluación comparativa del índice de seguridad 
del pre y post test se tiene como resultado una disminución de los incidentes 
ocurridos dentro de la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L. de 53,33% obtenidos en el 
índice de seguridad del pre test a 26,67% obtenidos en el post test. 
● Accidentes 
Tabla 37. Evaluación comparativa del índice de frecuencia y gravedad. (Pre y Post test) 
 
Fuente: Autoras. 
Así mismo en la tabla 37 se observa la evaluación comparativa del índice de 
frecuencia y gravedad de los accidentes ocurridos dentro de la empresa Hielo 
Pucusana E.I.R.L. obteniendo en el pre test 196 accidentes cada 200000 horas 
hombres trabajadas en el índice de frecuencia y 458 días perdidos por cada 
200000 horas hombres trabajadas en el índice de gravedad. Y en el post test se 
obtuvo 98 en el índice de frecuencia y 147 en el índice de gravedad de los 
accidentes. 
 
3.5.8. Análisis Económico Financiero 
Se desarrolló la tabla N°38 y N°39 donde se presentó el coste de los días perdidos 
en las respectivas pruebas (PRE Y POST) test realizadas, evidenciándose un total 
de 28 días perdidos con un costo en mano de obra de 2,178.46 soles para el pre 
test y un total de 9 días perdidos con costo en mano de obra de 461,54 soles para 
el post test, en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L. (ver anexo 54 y 55). Dando 









Contemplando la tabla N°40 en base al gasto de atención por accidente del 
personal. De igual manera, en la tabla N°41 se mostró el gasto de los accidentes 
en las respectivas pruebas (PRE Y POST) realizadas, evidenciándose un total de 
8 accidentes con un costo administrativo de S/.2.670,80 soles para el pre test y un 
total de 3 accidentes con un costo administrativo de S/. 741,92 soles para el post 
test. Dando un beneficio de ahorro para la empresa de S/1 928,88 nuevos soles. 
Cabe resaltar que los gastos administrativos por accidentes son dados cuando se 
tiene un accidente de mayor gravedad y es necesario trasladar al trabajador a una 
clínica, estos gastos son detallados en el siguiente cuadro. 





Tabla 40. Gastos administrativos por accidente (PRE-TEST vs. POST-TEST). 
 
Fuente: Autoras. 
En complemento con la tabla N°40 en el pre test se tiene un gasto mayor que en 
el post test ya que antes de la implementación del plan de SSO la persona que 
se encargaba del traslado a la clínica al trabajador accidentado era el 
administrador, perdiendo su día laborable en la empresa. Después de la 
implementación la encargada de llevar a la clínica y realizar todos los trámites 
correspondientes es la supervisora de SSO en la empresa Hielo Pucusana 
E.I.R.L.  
Beneficio de la aplicación del plan de SSO: Prosiguiendo con el análisis, se 
realizó una diferencia entre los gastos del primer registro (enero y febrero) con los 
gastos del segundo registro (septiembre y octubre), de esta manera se pudo 
obtener el beneficio de ahorro por los días perdidos, con un total de S/. 1 716,92 
soles; también se consideró: Los accidentes laborales incapacitantes del PRE-
TEST y POST-TEST, dando un beneficio de S/.1 928,88 soles y por último se 
consideró un único beneficio al año por un monto de S/. 7 052,00 soles por una 
multa de parte de una entidad fiscalizadora como:  La Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), estos datos fueron obtenidos por la 





Tabla 41. Beneficio de la implementación 
Fuente: Autoras. 
Tabla 42. Datos consolidados para obtener VAN  
 
Fuente: Autoras. 
En la tabla N°42 se resume los gastos en accidentes del pre y post test de la 
empresa Hielo Pucusana dando como resultado en el pre test un total de S/4 849,26 
nuevos soles en gastos de accidentes, y S/1 203,46 nuevos soles de gastos en 
accidentes. También se detalla el monto de la sanción por parte de la SUNAFIL que 
es S/7 052,00 nuevos soles. 
 
Cálculo del VAN Y TIR 
De acuerdo con lo mencionado, se procedió a realizar los cálculos:  
 VAN (Valor Actual Neto) 
 TIR (Taza Interna de Retorno)  









Tabla 43. VAN Y TIR 
 
 
Tabla 44. Análisis del costo beneficio 
  
Fuente: Autoras. 
En el actual informe de investigación la tasa anual estimada fue del 19,64%, siendo 
esta obtenida de la empresa bancaria Mi Banco (anexo 56).  El VAN calculado fue 
mayor a 0, por lo cual se puede señalar que el proyecto implementado es rentable. 
De igual manera se calculó el TIR siendo este de 4%; mayor al costo COK (costo 
de oportunidad), por ende, estos cálculos indican que la implementación del plan 
de SSO es rentable y beneficioso para la empresa. 
 
● Análisis de beneficio y costo 
Luego de la obtención del valor actual el cual es de S/ 27 611,27 soles y la inversión 
total de S/. 25.991,70 soles; se procede a realizar el cálculo del beneficio costo 
mediante una división entre el valor actual y la inversión total, dando así un valor 






= 1.0623 >  1 
Por ello se puede concluir que al ser 1.0625 el valor del beneficio – costo, es mayor 
a 1 demostrando que el beneficio es mayor a la inversión de esta. Por otro lado, se 
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puede señalar que por cada sol que la empresa invierte estará obteniendo una 
ganancia de S/. 0.0623 nuevos soles. 
3.6. Método de análisis de datos 
La metodología de análisis de datos es un proceso donde se utilizan una serie de 
pasos. Igualmente, como encausar los datos conseguidos de la población de 
estudio que generó la elaboración del proyecto durante el tiempo de ejecución del 
trabajo en campo (Bernal, 2010, p. 198). Para la investigación se utilizó las fichas 
de registro de datos, luego el software Microsoft Excel para registrar los datos 
obtenidos, para así poder obtener la información en diagramas y tablas dinámicas, 
con la finalidad de poder realizar las comparaciones necesarias y analizar los 
resultados. 
3.6.1 Análisis descriptivo 
“La Estadística Descriptiva es un análisis sobre la obtención, presentación y 
organización de información numérica”. (García y Matus, 2010, p.28). El 
objetivo final de cualquier investigación es proporcionar evidencia objetiva 
suficiente para apoyar o refutar las hipótesis planteadas. La evidencia 
obtenida mediante la recolección planeada y cuidadosa de una investigación 
tiene que traducirse en datos o cifras. (ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS, 
2016). En el actual informe de investigación se empleó la estadística 
descriptiva, con una labor de recolectar información, procesar la información, 
mostrar la información y comparar la información con datos según los 
indicadores.  
3.6.2 Análisis Inferencial 
“Técnica que se da para obtener y tomar decisiones con base en una 
información ya sea parcial o en su defecto completa que se pueden obtener a 
través de técnicas descriptivas”. (García y Matus, 2010, p.28). los resultados 
obtenidos del pre-test y post-test se utilizó la media que según Salazar y Del 
Castillo “podemos indicar que, la media aritmética es el valor que resulta de 
dividir la suma de todos los valores observados entre el número de datos 
considerados” (2018, p. 50). En el informe de investigación se utilizó la 
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estadística inferencial por medio de software SPSS versión 25.0. Así mismo 
se analizó una comparación de la muestra la cual es materia de investigación, 
para corroborar los resultados y verificar los datos obtenidos, y poder 
constatar las hipótesis planteadas. Para comparar  
3.7. Aspectos éticos 
El actual informe de investigación se define dentro de los estándares permitidos del 
ISO 690 y 690 – 2 del “Manual de referencias de la Universidad César Vallejo”; La 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0126-2017/UCV, menciona en 
sus Artículos 15° al 22° donde se refleja claramente en que consiste los aspectos 
éticos. En primer lugar, que los trabajos tienen que ser correctamente citados ya 
que cada investigador, autor o coautor tiene el derecho de autoría en sus 
respectivas investigaciones, existiendo el programa de evaluación que es el 
Turnitin, el cual detecta la coincidencia de otras fuentes ya consultadas.  
En opinión de las autoras se tuvo conocimiento de este, en el informe de 
investigación se respeta los principios éticos, ya que no se hará uso inapropiado o 
divulgación de la información de la empresa Hielo Pucusana, de tal modo la 
información recolectada de la empresa Hielo Pucusana se obtiene con la 
autorización del propietario de la empresa, la finalidad de esta investigación es 





























4.1. Análisis descriptivo 
4.1.1 Variable Independiente: Plan de seguridad y salud ocupacional  
 






Figura 30. Antes y después del plan de SSO 
Fuente: Autoras. 
Contemplando la tabla N°45 y la figura N°30, no se puede perder el detalle del 
comportamiento del plan de SSO dentro de la empresa Pucusana, con un 
porcentaje de (16.98%) y posterior de la implementación del plan de SSO (66.04%).  
Dando a conocer que hubo un aumento de 49.06% en el cumplimiento de requisitos 




4.1.2 Variable Independiente: Plan de seguridad y salud ocupacional  
4.1.2.1. Índice de seguridad 




Figura 31. Antes y después del índice de seguridad. 
Fuente: Autoras. 
Contemplando la tabla N°46 y la figura N°31, no se puede perder el detalle del 
comportamiento de los accidentes en la empresa Pucusana, con una media antes 
de (5,9256) y posterior de la implementación del plan de SSO (2,9611). Dando a 








Tabla 47. Análisis descriptivo de antes y después del índice de seguridad 
 
 
Fuente: SPSS v25. 
 
Contemplando la tabla N°47 en base a la comparación del análisis descriptivo del 
antes y después del índice de seguridad, el mínimo antes y posterior de la 
implementación del Plan de SSO, fue de 0,00 para ambos casos. Asimismo, la 
media entre en el antes y después del plan de SSO, fue de 5,9256 en el caso del 
antes y en el después fue de 2,9611. Es así que en la desviación estándar entre el 
antes y después del plan de SSO, fue de 4,64805 en el caso del antes y de 2,00339 










4.1.3 Variable Dependiente: Accidentes 








Contemplando la tabla N°48 y la figura N°32, no se puede perder el detalle del 
comportamiento de los accidentes en la empresa Pucusana, con una media antes 
de (1,3333) y posterior de la implementación del plan de SSO (0.6667). Dando a 






Tabla 49. Análisis descriptivo de antes y después de los accidentes 
 
Fuente: SPSS v25. 
Contemplando la tabla N°49 en base a la comparación del análisis descriptivo del 
antes y después de los accidentes, el mínimo antes y posterior a la 
implementación del Plan de SSO, fue de 0,00 para ambos casos. Asimismo, la 
media entre en el antes y después del plan de SSO, fue de 1,3333 en el caso del 
antes y en el después fue de 0.6667. Es así que en la desviación estándar entre 
el antes y después del plan de SSO, fue de 1,11803 en el caso del antes y de 













4.1.4 Variable Dependiente: Accidentes 
4.1.4.1. Índice de Frecuencia de accidentes 








Contemplando la tabla N°50 y la figura N°33, no se puede perder el detalle del 
comportamiento de los accidentes en la empresa Pucusana, con una media antes 
de (200.7778) y posterior de la implementación del plan de SSO (92.6667). Dando 







Tabla 51. Análisis descriptivo de antes y después de la frecuencia de accidentes 
 
Fuente: SPSS v25. 
Contemplando la tabla N°51 en base a la comparación del análisis descriptivo del 
antes y después de los accidentes, el mínimo antes y posterior de la 
implementación del Plan de SSO, fue de 0,00 para ambos casos. Asimismo, la 
media entre en el antes y después del plan de SSO, fue de 200.7778 en el caso del 
antes y en el después fue de 200.7778. Es así que en la desviación estándar entre 
el antes y después del plan de SSO, fue de 157.12398 en el caso del antes y de 











4.1.5 Variable Dependiente: Accidentes 
4.1.5.1. Índice de Gravedad de accidentes 
Tabla 52. Antes y después del índice de gravedad
 
Fuente: Autoras. 
Figura 34. Antes y después de la gravedad de los accidentes 
Fuente: Autoras. 
Contemplando la tabla N°52 y la figura N°34, no se puede perder el detalle del 
comportamiento de los accidentes en la empresa Pucusana, con una media antes 
de (524.8889) y posterior a la implementación del plan de SSO (139.0000). Dando 








Tabla 53. Análisis descriptivo de antes y después de los accidentes 
Fuente: SPSS v25. 
Contemplando la tabla N°53 en base a la comparación del análisis 
descriptivo del antes y después de los accidentes, el mínimo antes y 
posterior a la implementación del Plan de SSO, fue de 0,00 para ambos 
casos. Asimismo, la media entre en el antes y después del plan de SSO, 
fue de 524.8889 en el caso del antes y en el después fue de 139.0000. Es 
así que en la desviación estándar entre el antes y después del plan de SSO, 




4.2. Análisis Inferencial 
Asimismo, se procedió a realizar el análisis inferencial con todos los datos que se 
han obtenido del pre-test y post-test, en consideración; a la Variable Dependiente, 
en este caso “Accidentes” y que tiene como dimensiones: Frecuencia de accidentes 
y Gravedad de accidentes. Para esto se utilizó el Software IBM SPSS versión 25 
que ayudará a contrarrestar las hipótesis y evidenciar que la implementación de un 
Plan de SSO, disminuye los accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L. Se 
sabe que se tendrá que analizar los datos en caso estos sean: paramétricos y no 
paramétricos. Para así poder ejecutar la desemejanza entre la hipótesis general y 
las hipótesis específicas, mediante la comparación de medias, dando a conocer así 
la mejora de esta implementación en el trabajo de investigación. 
Se sabe que para usar el test de Shapiro Wilk, la muestra debe ser menor o igual a 
30 (n≤30) y de ser mayor a 30 (n>30) se utilizará el test de Kolgomorov Smimov. 
Tabla 54. Tipo de muestra. 
Fuente: Autoras. 
 
El trabajo de investigación tuvo una muestra de 9 entonces se usará el test de 
Shapiro Wilk. 
Asimismo, para la asignación del estadígrafo: 
 









4.2.1 Análisis de la Hipótesis General  
 
Ha: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
disminuye los accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 
2020" 
 
Asimismo, para el desarrollo de la confrontación de la hipótesis general, se hizo un 
diagnóstico con los datos del antes y después, para así saber si estos datos poseen 
algún tipo de comportamiento: paramétrico y no paramétrico. Se sabe, la cantidad 
de datos en el trabajo de investigación fue de 9 es decir menor que 30, entonces 
se ejecutó el análisis de normalidad con el test de Shapiro Wilk. 
 
 




Tabla 57. Prueba de normalidad para la hipótesis general, “accidentes” 
 
 
Fuente: SPSS v25. 
 
Contemplando la tabla N°57 en base de significancia del estadígrafo Shapiro Wilk 
en el Pre-test de accidentes, el p valor es 0.102(10%) que es mayor a 0.05(5%). De 
modo que, concorde con la regla de decisión, esto indicó que tuvo un 
comportamiento paramétrico. En cambio, la significancia en el Post-test de 
accidentes, el p valor es igual a 0.024(0.2%) que es menor a 0.05 (5%). De modo 
que, concorde con la regla de decisión, esto indicó que tuvo un comportamiento no 
paramétrico. Por consiguiente, se optó por utilizar el estadígrafo de Wilcoxon para 
saber si la gravedad de accidentes ha disminuido ya que se tuvo un comportamiento 
paramétrico en el Pre-test de accidentes y un comportamiento no paramétrico en el 
Post- test de accidentes. 
 
 
 Confrontación de la Hipótesis general 
 
Ho: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional no 
disminuye los accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 
2020" 
Ha: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 





Regla de decisión: 
 
Tabla 58. Contrastación de la hipótesis general, “accidentes”. 
 
Fuente: SPSS v25. 
 
Se puede demostrar en la tabla N°58, Los accidentes del Post-test tuvo una media 
de 0.06667 siendo menor que el Pre-test que tuvo una media de 1,3333. De modo 
que, concorde con la regla de decisión: Ho: µPa ≤ µPd. Es así que no se encontró 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y se aceptó la Ha siendo esta:  
“La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye los 
accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020".  
 
a. Análisis del P-Valor N°1 
Para corroborar que el análisis fue veraz, se procedió a analizar el ρvalor también 
conocido como, significancia de los resultados, la cual se obtuvo de la prueba del 
Wilcoxon en datos del Pre-test y Post-test. 
 
Ho: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional no 
disminuye los accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 
2020" 
Ha: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 





Regla de decisión: 
 
Tabla 59. Análisis del ρvalor de la hipótesis general, “accidentes”. 
 
Fuente: SPSS v25. 
 
Se puede demostrar en la tabla N°59, Análisis del ρvalor de la prueba de Wilcoxon 
que fue aplicado en los Accidentes del Pretest y Posttest, tuvo una significancia de 
0,034. De modo que, concorde con la regla de decisión no se encontró evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y se admitió la Ha siendo esta:  
“La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye los 
accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020". 
 
4.2.2 Análisis de la hipótesis especifica 1: 
 
Ha: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
disminuye la frecuencia de accidentes en la empresa Hielo Pucusana 
E.I.R.L., Chilca, 2020" 
 
Asimismo, para el desarrollo de la confrontación de la hipótesis especifica 1, se hizo 
un diagnóstico con los datos del antes y después, para así saber si estos datos 
poseen algún tipo de comportamiento: no paramétrico y paramétrico. Se sabe, la 
cantidad de datos en el trabajo de investigación fue de 9 es decir menor que 30, 




Regla de decisión: 
 
Tabla 60. Prueba de normalidad para la hipótesis especifica 1, “frecuencia de 
accidentes” 
 
Fuente: SPSS v25. 
 
Contemplando la tabla N°60 en base de significancia del estadígrafo Shapiro Wilk 
en el Pre-test de frecuencia de accidentes, el p valor fue de 0.248(24%) que es 
mayor a 0.05(5%). De modo que, concorde, esto indicó que tuvo un 
comportamiento paramétrico. En cambio, la significancia en el Post-test de 
frecuencia de accidentes, el p valor es igual 0.024(2%) que es menor a 0.05 (5%). 
De modo que, concorde con la regla de decisión, esto indicó que tuvo un 
comportamiento no paramétrico. Por consiguiente, se optó por utilizar el estadígrafo 
de Wilcoxon para saber si la frecuencia de accidentes ha disminuido ya que se tuvo 
un comportamiento paramétrico en el Pre-test de frecuencia de accidentes y un 






 Confrontación de la Hipótesis especifica 1 
 
Ha: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
disminuye la frecuencia de accidentes en la empresa Hielo Pucusana 
E.I.R.L., Chilca, 2020" 
Ho: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional no 
disminuye la frecuencia de accidentes en la empresa Hielo Pucusana 
E.I.R.L., Chilca, 2020" 
 
Regla de decisión:  
 
Tabla 61. Contrastación de la hipótesis especifica 1, “frecuencia de accidentes”. 
 
Fuente: SPSS v25. 
Contemplando la tabla N°61 en base a, La frecuencia de accidentes del Post-test 
tuvo una media de 92,6667 siendo menor que el Pre-test que tuvo una media de 
200,7778. De modo que, concorde con la regla de decisión: Ho: µPa ≤ µPd. Es así 
que no se encontró evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y se aceptó 
la Ha siendo esta: 
“La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la 







b. Análisis del P-Valor N°2 
Para corroborar que el análisis fue veraz, se procedió a analizar el ρvalor también 
conocido como, significancia de los resultados, la cual se obtuvo de la prueba del 
Wilcoxon en datos del Pre-test y Post-test. 
 
Ha: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
disminuye la frecuencia de accidentes en la empresa Hielo Pucusana 
E.I.R.L., Chilca, 2020" 
Ho: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional no 
disminuye la frecuencia de accidentes en la empresa Hielo Pucusana 
E.I.R.L., Chilca, 2020" 
 
Regla de decisión: 
 
 




Fuente: SPSS v25. 
 
Se demostró en la tabla N°62, Análisis del ρvalor de la prueba de Wilcoxon que fue 
aplicado en la frecuencia de Accidentes del Pretest y Posttest, tuvo una 
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significancia de 0,038. De modo que, concorde con la regla de decisión no se 
encontró evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y se aceptó la Ha 
siendo esta:  
“La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la 
frecuencia de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020" 
 
4.2.3 Análisis de la hipótesis especifica 2: 
Ha: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
disminuye la gravedad de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., 
Chilca, 2020" 
 
Asimismo, para el desarrollo de la confrontación de la hipótesis especifica 2, se hizo 
un diagnóstico con los datos del antes y después, para así saber si estos datos 
poseen algún tipo de comportamiento: no paramétrico y paramétrico. Se sabe, la 
cantidad de datos en el trabajo de investigación fue de 9 es decir menor que 30, 
entonces se ejecutó el análisis de normalidad con el test de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
 








Contemplando la tabla N°63 en base de significancia del estadígrafo Shapiro Wilk 
en el Pre-test de gravedad de accidentes, el p valor fue de 0.014(1.4%) que es 
menor a 0.05 (5%). De modo que, concorde con la regla de decisión, esto indicó 
que tuvo un comportamiento no paramétrico. En cambio, la significancia en el Post-
test de frecuencia de accidentes, el p valor es igual a 0.001(0.1%) que es menor a 
0.05 (5%). De modo que, concorde con la regla de decisión, esto indicó que tuvo 
un comportamiento no paramétrico. Por consiguiente, se optó por utilizar el 
estadígrafo de Wilcoxon para saber si la gravedad de accidentes ha disminuido ya 
que se tiene un comportamiento no paramétrico en el Pre-test de gravedad de 
accidentes y un comportamiento no paramétrico en el Post- test de gravedad 
accidentes. 
 Confrontación de la Hipótesis especifica 2 
 
Ha: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
disminuye la gravedad de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., 
Chilca, 2020" 
Ho: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional no 
disminuye la gravedad de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., 
Chilca, 2020" 
 
Regla de decisión: 





Fuente: SPSS v25. 
Se demostró en la tabla N°64, La gravedad de accidentes del Post-test tuvo una 
media de 139,0000 siendo menor que el Pre-test que tuvo una media de 524,8889. 
De modo que, concorde con la regla de decisión: Ho: µPa ≤ µPd. Es así que no se 
encontró evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y se aceptó la Ha 
siendo esta: 
“La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la 
gravedad de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020" 
c. Análisis del P-Valor N°3 
Para constatar que el análisis fue veraz, se procedió a analizar el ρvalor también 
conocido como, significancia de los resultados, el cual se obtuvo de la prueba del 
Wilcoxon en datos del Pre-test y Post-test. 
 
Ha: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
disminuye la gravedad de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., 
Chilca, 2020" 
Ho: “La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional no 
disminuye la gravedad de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., 
Chilca, 2020" 
 
Regla de decisión: 
 




Fuente: SPSS v25. 
 
Se demostró en la tabla N°65, Análisis del ρvalor de la prueba de Wilcoxon que fue 
aplicado en la gravedad de Accidentes del Pretest y Posttest, tuvo una significancia 
de 0,043. De modo que, concorde con la regla de decisión no se encontró evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y se aceptó la Ha siendo esta: 
“La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la 





















En el presente informe de investigación se logró contrastar las hipótesis planteadas, 
donde se afirma que implementar un plan de SSO reduce los accidentes ocurridos 
en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020. Logrando disminuir el índice 
de frecuencia de accidentes y el índice de gravedad de accidentes, mediante el 
cumplimiento de las actividades y normas establecidas para una buena 
implementación del plan de SSO. Así mismo, se alcanzó resultados beneficiosos 
de iguales similitudes que las investigaciones realizadas por los autores: Uribe y 
otros (2015), Silva (2018) y Baltazar (2020). Así mismo, el objetivo general 
planteado en este informe de investigación fue evaluar de qué modo la 
implementación de un plan de SSO disminuirá los accidentes ocurridos en la 
empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020, con la finalidad de lograr el objetivo 
planteado se desarrolló las actividades necesarias para poder implementar el plan 
de SSO, según la Ley N° 29783 y el uso de la guía denominada línea base que se 
muestra en el R.M. N° 050-2013-TR. La hipótesis general planteada fue como la 
implementación de un plan de SSO disminuye los accidentes en la empresa Hielo 
Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020; que mediante el análisis descriptivo del antes y 
después de todo lo ocurrido dentro de la empresa con respecto a los accidentes se 
visualizó la reducción que se obtuvo, que puede ser observado en los gráficos y 
tablas presentados en el capítulo cuatro de este informe. Además, a través del 
análisis inferencial se analizó estadísticamente la hipótesis general y las hipótesis 
específicas con ayuda del programa SPSS y utilizándose como estadígrafo 
Wilcoxon se logró alcanzar un nivel de significancia de 0.034 menor que 0.05; por 
lo tanto, según los parámetros de decisión se rechazó la hipótesis nula y por 
consiguiente se concluye que la implementación un plan de SSO disminuye los 
accidentes en la empresa. De tal manera, en concordancia con los autores Uribe y 
otros, los cuales en su artículo titulado “Implementación de un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir los accidentes de trabajo de la 
empresa acuícola Frozen Ocean Scallops” de la universidad C.V., en el cual 
finalizando la respectiva implementación de un Sistema de SSO mediante el estudio 
estadístico respectivo se obtuvo una reducción del número de accidentes 9.92 a 
2.83, 8.50 a 0.00, 15.81 a 7.91 y 48.90 a 6.11 en los meses de jun., jul., ago. y sept. 
del 2015 respectivamente en comparación de los mismos meses del año 2014. De 
la misma manera en la Tesis de Silva, titulada “Aplicación del plan de SSO para la 
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disminución de accidentes de trabajo en la empresa bordados computarizados 
Group S.A.C.- Lima”, en el cual al finalizar la aplicación del plan de SSO en la 
empresa ya mencionada se obtuvo una disminución de los accidentes de 0,750 
antes a 0,300 después de la aplicación del plan de SSO en la empresa, 
disminuyendo el 60% de los accidentes, coincidiendo igualmente con esta 
investigación donde se obtuvo una reducción de los accidentes ocurridos de 1,3333  
en el mes de enero y el mes de febrero del 2020 (tabla N°45 ) en la empresa Hielo 
Pucusana E.I.R.L. a 0,6667 accidentes ocurridos en el mes de Septiembre y el mes 
de octubre del 2020, con una disminución del 50% de accidentes en la empresa 
(figura N°30). Comprobándose así que la implementación de un plan de SSO sí 
logra disminuir los accidentes, dentro de la empresa donde es aplicada. Así mismo, 
el primer objetivo específico planteado en este informe de investigación fue 
determinar de qué modo la implementación de un plan de SSO disminuirá la 
frecuencia de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020., con 
la finalidad de alcanzar este primer objetivo específico planteado se desarrollaron 
las actividades necesarias para reducir los accidentes laborales mediante la 
implementación del Plan de SSO. La primera hipótesis específica planteada fue la 
implementación de un plan de SSO disminuye la frecuencia de accidentes en la 
empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020., que mediante el análisis 
descriptivo del antes y después de los accidentes la empresa medido mediante el 
indicador denominado índice de frecuencia, se observó la reducción que se obtuvo, 
que puede ser observado en los gráficos y tablas presentados en el capítulo cuatro 
de este informe. Además, a través del análisis inferencial se analizó 
estadísticamente la primera hipótesis especifica con ayuda del programa SPSS y 
utilizándose como estadígrafo Wilcoxon se obtuvo un valor de significancia de 0.038 
menor al 0.05, por lo tanto, se rechazó la hipótesis específica nula, logrando concluir 
que la implementación del plan de SSO disminuye la frecuencia de los accidentes 
ocurridos dentro de la empresa.  De tal manera, en concordancia con el investigador 
Silva, que en su trabajo de investigación titulado “Aplicación del plan de SSO para 
disminuir accidentes de trabajo en la empresa bordados computarizados Group 
S.A.C.-Lima” publicada en la Universidad C.V., en el cual después de la respectiva 
implementación de un plan de SSO mediante el análisis estadístico respectivo se 
alcanzó una reducción en la frecuencia de los accidentes laborales de 9,75 a 3,90, 
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equivalente a una disminución del 40% en la empresa ya mencionada, de igual 
manera Baltazar (2020) en su investigación titulada Implementación de un SGSST 
para reducir el Índice de Accidentabilidad en la empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., Lima 2020, en el cual después de la respectiva 
implementación de un SGSST mediante el análisis estadístico respectivo se logró 
reducir el índice de frecuencia de los accidente de 5,335.11 en el mes de 
septiembre y en el mes de octubre del 2019 a 1,603.59 del mes de abril y el mes 
de mayo del 2020, reduciendo un total del 69.9% del índice de frecuencia de 
accidentes laborales, coincidiendo igualmente con esta investigación donde en la 
empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., se consiguió una reducción del índice de 
frecuencia de los accidentes de 200,78 a 92,67 a, equivalente a una disminución 
del 54% (figura N°31). Comprobándose así que implementar un plan de SSO sí 
disminuye los accidentes laborales en la empresa. También, el segundo objetivo 
específico planteado en este informe de investigación es determinar de qué manera 
la implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuirá la 
gravedad de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020, con 
la finalidad de alcanzar este segundo objetivo específico planteado se desarrollaron 
las actividades necesarias para reducir la gravedad de los accidentes mediante la 
implementación del plan de SSO. La segunda hipótesis específica planteada fue la 
implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la gravedad 
de accidentes en la empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020, que mediante 
el análisis descriptivo del pre test y post test de los días perdidos en la empresa 
medido a través del indicador denominado índice de gravedad, se observó la 
disminución que se obtuvo, que puede ser observado en los gráficos y tablas 
presentados en el capítulo cuatro de este informe de investigación. Además, a 
través del análisis inferencial se analizó estadísticamente la segunda hipótesis 
especifica con ayuda del programa SPSS y utilizándose como estadígrafo Wilcoxon 
se obtuvo un valor de significancia de 0.043 menor al 0.05, por lo tanto, se rechazó 
la segunda hipótesis específica y se concluyó que la implementación del plan de 
SSO reduce la gravedad de accidentes en la empresa. En concordancia con el autor 
Baltazar (2020), que en su investigación titulada “Implementación de un SGSST 
para reducir el Índice de Accidentabilidad en la empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., Lima 2020, en el cual después de la respectiva aplicación 
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de un SGSST mediante el análisis estadístico respectivo se obtuvo una reducción 
en el índice de gravedad de 5668,56 a 641,44 equivalente a una disminución del 
88.7%, así mismo Silva en su investigación titulada “Aplicación del plan de SSO 
para la disminución de accidentes de trabajo en la empresa bordados 
computarizados Group S.A.C.-Lima”, en el cual después de hacer los análisis 
respectivos se obtuvo una reducción del índice de gravedad de 27,7000 en los 
meses Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio pertenecientes al pre test a11,1000 en 
los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre pertenecientes al 
post test dando así una reducción del 60% del índice de gravedad de los accidentes 
laborales en la empresa ya antes mencionada. Afirmando así la segunda hipótesis 
específica que la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional en la 
empresa Bordados Computarizados Group disminuye el índice de gravedad de 
accidentes de trabajo, coincidiendo igualmente con esta investigación donde en la 
empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., se alcanzó lograr reducir el índice de gravedad 
de 524,8889 a 139, equivalente a una disminución del 73,52% (figura N°32). 
Comprobándose así que implementar un plan de SSO si logra disminuir la gravedad 
de accidentes en la empresa. Disminuyendo así la cantidad de días perdidos.  
Finalmente, de los datos recolectados y el análisis de los resultados, el trabajo de 
investigación verifica el objetivo general afirmando así que las hipótesis específicas 
nulas fueron rechazadas, al igual que la Ho general. Por lo tanto: La implementación 
de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuye los accidentes en la 
empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020. En donde se vio reflejado con el 
trabajo en conjunto adaptándose los trabajadores a las indicaciones dadas en las 
capacitaciones y charlas por parte de la empresa de seguridad. Es un trabajo el 
cual se tendrá que realizar un mantenimiento para poder fiscalizar el cumplimiento 
de las reglas o normas indicadas para la seguridad de los trabajadores. Así poco a 
poco poder reducir totalmente los costos pos accidentes, que incluyen los días 
perdidos que es la ausencia del trabajador accidentado y los gastos administrativos 





































Al haber culminado el trabajo de investigación, haber analizado y contrastado los 
resultados de las hipótesis planteadas, se concluye que: 
 
1. La actual investigación con relación al objetivo general, confirma que; la 
implementación de un plan de SSO si disminuye los accidentes en la 
empresa de Hielo Pucusana E.I.R.L, 2020.  
Dando a conocer que la implementación si ha sido beneficiosa y logró su 
objetivo principal. 
 
2. La actual investigación con relación al objetivo específico 1, confirma que; la 
implementación de un plan de SSO si disminuye el índice de frecuencia de 
accidentes en la empresa de Hielo Pucusana E.I.R.L, 2020; debido a que el 
índice de significancia que arroja el test de Wilcoxon es de un ρvalor de 
0.38<0.5, indicando que se debe aceptar la Ha, confirmando que la media 
del Índice de frecuencia se redujo considerablemente del Pretest al Posttest, 
además los accidentes se redujeron de 12 a 6.  
Se demostró que la implementación ha sido beneficiosa y favorable, en 
cuanto a la disminución de los accidentes, debido a que se otorgó 
herramientas que han logrado reducir estos. 
 
3. La actual investigación con relación al objetivo específico 2, confirma que; la 
implementación de un plan de SSO si disminuye el índice de gravedad de 
accidentes en la empresa de Hielo Pucusana E.I.R.L, 2020; ya que el índice 
de significancia que arroja el test de Wilcoxon es de un ρvalor de 0.43<0.5, 
indicando que se debe aceptar la Hipótesis Alterna demostrando que la 
media del Índice de gravedad se redujo considerablemente del Pre-test al 
Post-test, además que hubo 28 días perdidos antes y 9 días perdidos 
después. 
Siendo inevitable no percatarse la gran reducción de días perdidos, después 







































Al finalizar con el trabajo, desarrollo del informe de investigación se procedió a 
ofrecer las posteriores recomendaciones pertinentes. 
 
 Se recomienda al área de administración (gerente) de la empresa de Hielo 
Pucusana, seguir teniendo conciencia con el tema de prevención, 
seguridad y así seguir realizando las verificaciones periódicamente, para 
toda aquella condición insegura que pueda afectar a los trabajadores y 
también seguir realizando las inspecciones de seguridad en el centro de 
trabajo y así no se incremente o se de alguna situación no deseada. 
 
 Habiéndose evidenciado que la implementación de SSO si disminuyo los 
accidentes, se recomienda que se siga realizando de manera mensual la 
matriz IPER, ya que esta indicará que peligro y riesgos existentes se 
puede encontrar dentro de la empresa, y así estas no sean las causantes 
de futuros accidentes. Además de que así se podrá estar al tanto de toda 
fuente de peligro. 
 
 
 Se recomienda al presente supervisor asignado seguir manteniendo el 
plan de SSO, teniendo así una cultura de seguridad; y así se siga 
manteniendo todas las capacitaciones asignadas como también las 
charlas de 5 minutos antes de que empiecen su labor los trabajadores de 
la empresa, mejorando así la cultura de prevención dentro de la empresa. 
 
 Se recomienda al supervisor asignado, seguir manteniendo todas las 
fichas de registro designadas para cada ocasión, y tener análisis 
estadísticos de manera mensual, para poder tener conocimiento de cómo 
se sigue implementando el plan de SSO dentro de la empresa de Hielo 
Pucusana. 
 
 Por último, se hace una recomendación con respecto a este plan de SSO, 
que se debería implementar en las empresas aledañas o cualquier 
empresa de otros sectores industriales, ya que a veces es inevitable que 
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sucedan accidentes, pero teniendo conciencia y una cultura de prevención 
como lo hay en esta implementación es posible que se puedan reducir o 
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Anexo N°3 Matriz de operacionalización de la variable 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 































































Problema General Obejtivo General Hipotesis general
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipotesis especìficas
¿De qué manera la 
implementación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional 
disminuye los accidentes en la 
empresa Hielo Pucusana 
E.I.R.L., Chilca, 2020?
“Evaluar de qué manera la 
implementación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional 
disminuye los accidentes en la 
empresa Hielo Pucusana E.I.R.L., 
Chilca, 2020"
¿De que manera la 
implementación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional 
disminuye la gravedad de 
accidentes en la empresa 
Hielo Pucusana E.I.R.L., 
Chilca, 2020?
“Determinar de qué manera la 
implementación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional 
disminuye la gravedad de 
accidentes en la empresa Hielo 
Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020"
“La implementación de un plan 
de seguridad y salud 
ocupacional disminuye la 
gravedad de accidentes en la 
empresa Hielo Pucusana 
E.I.R.L., Chilca, 2020"
“La implementación de un plan 
de seguridad y salud 
ocupacional disminuye los 
accidentes en la empresa Hielo 
Pucusana E.I.R.L., Chilca, 
2020"
¿De qué manera la 
implementación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional 
disminuye la frecuencia de 
accidentes en la empresa 
Hielo Pucusana E.I.R.L., 
Chilca, 2020?
“Determinar de qué manera la 
implementación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional 
disminuye la frecuencia de 
accidentes en la empresa Hielo 
Pucusana E.I.R.L., Chilca, 2020"
“La implementación de un plan 
de seguridad y salud 
ocupacional disminuye la 
frecuencia de accidentes en la 







































































































C1 Materiales y Epps de mala calidad
C2 Carencia de Epps
C3 Carente capacitación al personal
C4 Sobrecargo de trabajo
C5 Mala manipulación de maquinaria
C6 Carencia de un plan SSO
C7 Carencia de normas de seguridad
C8 Carencia de un control de registros de seguridad





































trabajo   
N° CAUSAS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 PUNTAJE
C1 Materiales y Epps de mala calidad 3 0 0 1 0 0 3 0 7
C2 Carencia de Epps 3 0 0 1 3 0 1 1 9
C3 Carente capacitación al personal 0 0 1 3 5 1 1 0 11
C4 Sobrecargo de trabajo 0 0 1 0 0 1 0 1 3
C5 Mala manipulación de maquinaria 1 1 3 0 0 0 0 0 5
C6 Carencia de un plan SSO 0 3 5 0 0 1 3 3 15
C7 Carencia de normas de seguridad 0 0 1 1 0 1 1 0 4
C8 Carencia de un control de registros de seguridad 3 1 1 0 0 3 1 0 9
C9 Mala distribución en el área de trabajo 0 1 0 1 0 3 0 0 5
68TOTAL
Materiales y Epp’s 
de mala calidad 
 
 
Carencia de un 







Materia Prima  
Método  







un control de 
registros de 
































C1 Carencia de un plan SSO 15 22.06%
C2 Carencia de capacitación del personal 26 16.18%
C3 Carencia de Epps 35 13.24%
C4 Carencia de un control de registros de seguridad 44 13.24%
C5 Materiales Y Epps de mala calidad 51 10.29%
C6 Mala manipulación de maquinaria 56 7.35%
C7 Mala distribucion en el área de trabajo 61 7.35%
C8 Carencia de normas de seguridad 65 5.88%





















Carencia de un plan SSO 22.06% 22.06%
Carencia de capacitación del personal 16.18% 38.24%
Carencia de Epps 13.24% 51.47%
Carencia de un control de registros de seguridad 13.24% 64.71%













































Carencia de un plan SSO
Carencia de capacitación del personal
Carencia de Epps
Materiales Y Epps de mala calidad
Mala distribucion en el área de trabajo
Carencia de normas de seguridad
Carencia de un control de registros de seguridad
















































Carencia de un plan SSO
Carencia de capacitación del personal
Carencia de Epps
Materiales Y Epps de mala calidad
Mala distribucion en el área de trabajo



































HERRAMIENTAS DURACION IMPORTE VIABILIDAD PUNTAJE
PLAN DE SSO 1 2
5S 2 2
CICLO DE DEMING 2 2

















































































Caidas/Golpes Lesiones 3 1 3
POCO 
SIGNIFICATIVO
Caídas / Golpes Lesiones 3 1 3
POCO 
SIGNIFICATIVO












Izaje y traslado 
con Huinche
Contacto electrico Electrocución y muerte 2 4 8 SIGNIFICATIVO
Pozo de 
desmoldado
Remojo de los 
moldes para 
afloje
Caída al pozo Fractura y Lesiones 2 1 2 TOLERABLE
Golpe / Cortes Lesiones 2 1 2 TOLERABLE
Contracción , 
fatiga muscular


























Golpes , Caidas Lesiones, golpes 2 1 2 TOLERABLE





Hipoacusia, sordera 3 3 9 SIGNIFICATIVO
Atrapamiento






Entrada y Salida 
de vehículos
Atropello
Golpes, frácturas, perdida 






Quemadura de primer, 
segundo y tercer grado.
3 3 9 SIGNIFICATIVO
Esfuerzo visual
Ceguera, Cataratas, daño 
a la retina e irritación
3 3 9 SIGNIFICATIVO
Inhalación de 
gases y humos

























Golpes, cortes y 
contusiones 
2 1 2 TOLERABLE
cortes
Perdida de extremidades, 
cortes de profundidad
3 3 9 SIGNIFICATIVO
Astillamiento 
ocular

















Irritación de las vías 
respiratorias, irritación 
ocular, quemaduras
3 3 9 SIGNIFICATIVO
Supervición de 
Condensador









Fatiga Visual Irritación de ojos 2 2 4
POCO 
SIGNIFICATIVO
Fatiga mental Ansiedad, estres. 3 1 3
POCO 
SIGNIFICATIVO






















Irritación de las vías 
respiratorias







caídas al mismo 
nivel






de la empresa 
Hielo Pucusana





limpieza de la 
empresa Hielo 
Pucusana
Limpieza de las 
áreas de trabajo
Limpieza de los 
Servicios 
Higuienicos
Posturas inadecuadas de trabajo
Utilización de productos químicos 
de limpieza
Posturas inadecuadas de trabajo
Piso Mojado, resbaloso
Uso de equipos de cómputo
Nivel de iluminación
Exceso de trabajo 
Uso de articulos de oficina 
punsocortantes (sacagranpas, 
alfiler)










estructura de la 
fábrica
Exposición a altas temperaturas







Gases y humos metálicos
Manipulación de fuentes electricas





Uso inadecuado de máquina
Uso inadecuado de epp
Fuga de amoniaco
Falta de baranda
FECHA DE APROBACIÒN 25/07/20
DESCRIPCIÒN 




Uso inadecuado de máquina
Falta de señalización
Secar constantemente, señalizar, utilizar 
botas antideslizantes
Elaborar procedimiento de trabajo, 
capacitación y uso de epp
Capacitación sobre riesgo electrico, aislar 
botones de humedad. guantes secos
Mantener borde de pozo sin humedad, 
colocar pasamanos
Proveer con una mejor herramienta para 
extraer hielo. capacitacion
Técnicas correctas de manejo de carga, 
capacitación sobre adecuados 
movimientos
Uso de epp (botas punta de acero y 
dielectricas)
Uso de vestimenta termica para aislar 
bajas temperaturas
Capacitación sobre manejo de cargas, 
ayuda mecanica para transortar barras
Señalizar, ayuda mecánica para traslado. 
Sistema de drenaje eficiente
Vacuna contra el tétano y renuevo de 
barandas
Uso de epp (tapones de oido). controlar 
fuente ruidosa
Capacitación, elaborar procedimiento de 
trabajo
Señalizar área donde transitan carros, 
utilizar conos de seguridad.
Uso inadecuado de herramientas
MATRIZ DE IDENTIFICACIÒN DE PELIGROS, EVALUACIÒN DE RIESGOS Y CONTROL
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Cada producto químico debe contar con su 
hoja de seguridad. Utilizar respirador, 
lentes, guantes.
Evite los movimientos bruscos y forzados 
del cuerpo, No permanecer demasiado 
tiempo en la misma posición. 
Colocar el cartel de piso mojado, utilizar 
zapatos antideslizantes.
Uso adecuado de EPP (Tapones de 
orejas)
Uso adecuado de EPP (Respirador 
descartable, lentes de seguridad). Cada 
producto quimico debe contar con su hoja 
de seguridad
Al transitar realziarlo de manera correcta, 
veriificando  pisar adecuadamente.
Utlizar sillas ergonomicas, Esnecesario 
adoptar una postura correcta y sentarse 
con los hombros relajados, no enocjer y la 
posciion de las rodillas siempre al mismo 
nivel.
Se recomienda que debe haber una 
iluminación adecuada, sea del tipo natural 
o artificial. Reportar en caso un 
fluorescente  no funcionaran para que lo 
cambien.
Realizar pausas activas, caminar por toda 
la empresa para relajar la mente.
Nunca dejar al alcance de la mano objetos 
punzo cortantes o filosos, guardarlos por 
separado con estuches que lo protejan. En 
el escritorio los lapiceros deben 
mantenerse con la punta hacia abajo en el 
portalapiz
Uso de vestimenta termica para aislar altas 
temperaturas
Uso adecuado de epp
Trabajo debe ser realizado por personal 
tecnico capacitado
No manipular los aparatos electricos con 
las manos humedas ni con metales. 
Inspección periodicas de las instalaciones 
electricas. Uso de guantes, zapactos, 
cascos dielectricos y lentes de seguridad
Capacitación para trabajos en altura, uso 
adecuado de escalera, andamios en buen 
estado, uso de epps: zapatos, casco, 
arnes, linea de vida sujeta a soporte
Seleccionar la herrmanienta correcta para 
el trabajo a realizar
Uso adecuado de EPP (Lentes de 
seguridad)
Cada producto químico debe contar con su 
hoja de seguridad. Utilizar respirador, 
lentes, guantes.	
Evite los movimientos bruscos y forzados 
del cuerpo, No permanecer demasiado 




























Uso inadecuado de herramientas
Movimiento del cuello, 
extremidades, tronco
Materiales y objetos (barras de 
hielo)
Ambiente termico
Mal manejo de cargas



















CRITICIDAD MEDIDA DE CONTROL






Anexo N°27 Evidencia de Capacitaciones con los trabajadores de la empresa 
Capacitación de primeros auxilios y Capacitación de uso de Epp’s. (viernes 




















































































































































































Anexo N°38. Plan de contingencia 
Hielo Pucusana E.I.R.L. 
Introducción 
 
Asimismo, el presente plan de contingencia presentado por la empresa 
de Hielo Pucusana permitirá hacer frente o lograr prevenir algunas 
causas que pueden ser ocasionadas por alguna emergencia, dadas por 
fenómenos naturales o que estas sean originadas por el mismo hombre. 
Este plan está debidamente diseñado para una actuación segura y 
eficiente ya sea ante cualquier situación crítica que pueda ocurrir dentro 
de la empresa y así poder minimizar cualquier situación de emergencia, 
valorando así ante cualquier cosa la vida de sus trabajadores, 
cumpliendo con la ley N° 28551 “Ley que establece la Obligación de 
elaborar y Presentar Planes de contingencia” 
El 26 de mayo del 2011, fue publicado en el diario oficial “El peruano” 
el decreto Supremo 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley N° 29664, 
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, con la 
principal finalidad de reducir y poder identificar los riesgos que estén 
asociados a los peligros y poder minimizar sus efectos ante cualquier 
situación de peligro. Cabe señalar que en la actualidad se han 
modificado algunas normas que han sido emitidas por el Sistema 


















































































































































































































































































































































































Anexo N°53. Turnitin 
 
 
Anexo N°54. Gastos de días perdidos por ausencia de los trabajadores. 
(PRE-TEST) 
 





































































































































Anexo N°58 Cotejo de puntuación de la línea base 
 
 
 
